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Resumen
El distrito de Chongoyape es uno de los distritos de Chiclayo del departamento de
Lambayeque (el cual presenta un silencio sísmico), en Chongoyape la mayoría de las
viviendas fueron o son construidas de manera informal, el cual conlleva a malas prácticas,
uso de material inadecuado. Es por ello que el presente trabajo de investigación consiste en
la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas del distrito de Chongoyape.
La vulnerabilidad sísmica es el comportamiento que presenta la vivienda ante la acción
de un sismo (causa) y esta produce un efecto (daño).
Para identificar el nivel de vulnerabilidad en las viviendas del distrito de Chongoyape,
que es el objetivo principal de esta investigación, se emplearon dos métodos cualitativos,
Benedetti Petrini e INDECI, el cual se usaron fichas de evaluación a 600 viviendas.
Luego de aplicar los métodos, con la información obtenida se elabora una base de datos,
y luego se obtuvo como resultado que más de la mitad de las viviendas del distrito de
Chongoyape, zona de estudio, presenta una vulnerabilidad alta con Benedetti Petrini y
vulnerabilidad Alta, muy alta con INDECI.
Luego se elaboraron los mapas temáticos de vulnerabilidad de ambos métodos, que
permitieron zonificar el distrito de Chongoyape en la zona de estudio, de acuerdo a su
vulnerabilidad sísmica.
Con el método de Benedetti Petrini, se evaluaron escenarios de daños ante posibles
sismos, esto permitió tener una idea de las consecuencias que se darían en el distrito de
Chongoyape.
Palabras clave: Viviendas, vulnerabilidad sísmica, sismo, Benedetti Petrini, INDECI.
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Abstract
The district of Chongoyape is one of the Chiclayo districts of the department of
Lambayeque (which presents a seismic silence), in Chongoyape most of the houses were or
are built informally, which leads to bad practices, use of inappropriate material. That is
why this research work consists in the evaluation of the seismic vulnerability of the homes
of the Chongoyape district.
The seismic vulnerability is the behavior that the house presents before the action of an
earthquake (cause) and this produces an effect (damage).
To identify the level of vulnerability in the homes of the Chongoyape district, which is the
main objective of this research, two qualitative methods were used, Benedetti Petrini and
INDECI, which used assessment sheets to 600 homes.
After applying the methods, with the information obtained, a database is prepared, and then
it was obtained as a result that more than half of the homes of the Chongoyape district,
study area, present a high vulnerability with Benedetti Petrini and High vulnerability , very
high with INDECI.
Then the thematic maps of vulnerability of both methods were elaborated, which allowed
zoning the Chongoyape district in the study area, according to its seismic vulnerability.
With the Benedetti Petrini method, damage scenarios were evaluated against possible
earthquakes, this allowed us to have an idea of the consequences that would occur in the
district of Chongoyape.
Keywoord: Dwelling, Seismic vulnerability, earthquaker, Benedetti Petrini, INDECI.
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I.Introducción
1.1. Realidad Problemática.
Sismos y terremotos suceden en varios países, en áreas habitadas causan pérdida de
vidas y propiedades. En la actualidad no se puede predecir con exactitud la magnitud y
ubicación de estos eventos símicos. La manera de disminuir las perdidas, es construir
viviendas de resistencia sísmica. En Egipto, los terremotos recientes ilustran que las
edificaciones antiguas que no están diseñadas para resistir dicho eventos, han sido dañadas
ya que solo resisten la carga de gravedad (Sameh, 2018, p.189).
Estos eventos dejan como resultado centenares de afectados, pérdidas humanas y
viviendas colapsadas, debido principalmente a las condiciones de vulnerabilidad de la zona
y a una mala práctica constructiva (Ruiz, Vidal y Aranda, 2016, p.7).
Las viviendas antiguas y que presentan un valor cultural a la zona, son susceptibles a
colapso en un evento sísmico, a veces a su propia vulnerabilidad, ya que no cuenta con un
adecuado confinamiento, pobre características de los materiales, deterioro debido a grietas
existentes, inadecuado mantenimiento. Por eso se necesita de estrategias operativas para
evaluar su vulnerabilidad sísmica (Boschi, S; Borghini, A; Pintucchi, B; Zani, N, 2018,
p.170).
Por eso el estudio de edificios en una zona geográfica con la evaluación de
vulnerabilidad) sísmica es de vital importancia para poder estimar el riesgo sísmico del
lugar, y analizar las edificaciones esenciales como las escuelas ya que es una importante
clase estructural por el alto número de personas que acoge, su rol social y la posibilidad de
ser usadas como centros de atención en eventuales emergencias, (Acevedo y Zora, 2017, p.
209).
El Perú no es indiferente a los sismos ya que posee antecedentes históricos, y su
movimiento sísmica está correlacionado al hundimiento de la placa Sudamericana sobre la
placa Nazca, geológicamente causando la cordillera de los Andes; en 1970 en el distrito de
Chiquián – Región Ancash corresponde a una zona de alta sismicidad (zona 3), se produjo
un sismo de 7.9 y fue totalmente destruida, con más de 75, 000 muertos a lo largo del
callejón de Huaylas (Tinoco, Cotos, Bayona, 2018, p. 265); en el 2007 (15 de agosto) se
produce un sismo de 8.1 de magnitud en las provincias de Chincha, Ica y pisco. INDECI
(instituto nacional de defensa civil) contabilizaron 596 muertos, 1292 heridos, aunque
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numéricamente las víctimas es menor que las pérdidas materiales, sobre todo en viviendas
ya que fueron afectadas 192 700 viviendas (en la siguiente imagen vemos una vivienda que
por el gran sismo se produjo el proceso de licuefacción del suelo, el cual hizo que la
vivienda se hundiera en el lodo, se observa que la vivienda de albañilería tienen
innumerables daños). D'ercole, Cevagnoud, Morel, Vernier P, (2009, p.648). Pero en la
actualidad se producen sismos a distancias que no causan daños, como el 1 de marzo de
2019 un fuerte sismo de magnitud 7 se sintió en la región de Puno, y el 5 de enero con
magnitud 7.2 en Ucayali, donde tampoco causo víctimas ni daños por su gran profundidad.
Otros factores que pueden llevar al colapso son la tipología y el proceso de construcción,
en Carhuaz (Ancash) más del 60% de las viviendas son de adobe y el 60% son
autoconstruidas sin tener en cuenta los requisitos del RNE (Rodríguez, 2018, p. 314). El
propósito de las normas de diseño sismorresistentes en el Perú y el mundo es anticipar el
colapso de la vivienda para resguardar la vida de los residentes (Janampa y Fernández,
2018, p.1).


 
En el departamento de Lambayeque desde hace 150 años hay un silencio sísmico, esto
se debe a que la (placa continental Sudamericana y placa oceánica de Nazca) no ha
liberado energía durante mucho tiempo en esta zona. Estudios realizados en EEUU y
Francia por Julio Kuroiwa, quien es un reconocido sismólogo dijo que las regiones de
Lambayeque, la Libertad y Piura, están propensas a un gran movimiento sísmico.
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Manifestó que esta situación es causa del silencio sísmico que se vive en los pueblos del
norte del país (Medina, Piminchumo, 2018, p.3).
La localidad de Chongoyape, está localizado en el norte del Perú (Chiclayo –
Lambayeque); y no está libre de sufrir un sismo de gran magnitud, la preocupación está en
la totalidad de las viviendas que fueron construidas a comienzos del siglo pasado, las
cuales carecen de criterio de construcción y han soportado varios fenómenos naturales.
Como el distrito de Chongoyape sigue expandiendo, están apareciendo nuevas estructuras,
en las laderas de los cerros, donde su construcción es informal, esto conlleva a malas
prácticas, uso de material inadecuado, o no emplear las mezclas en proporciones adecuadas
y peor aún sin tener en cuenta los criterios antisísmicos. Todas estas prácticas pueden
ocasionar ante cualquier sismo derrumbes y accidentes.
1.2. Trabajos previos
1.2.1. En el ámbito internacional
Garces (2017), en su investigación titulada “Estudio de la vulnerabilidad sísmica en
viviendas de uno y dos pisos de mampostería confinada en el barrio san Judas Tadeo II en
la ciudad de Santiago de Cali”, concluye “Al aplicar el método ATC-21 durante la
evaluación se pudo corregir las deficiencias encontradas mediante diseños, el cual plantea
que para soportar las cargas producidas por los sismos se debe incrementar las columnas y
vigas de confinamiento” (p.82).
En la tesis el autor nos orienta que, a través del método de vulnerabilidad elegido,
podemos ver las posibles viviendas con deficiencia y darle una solución adecuada; esto
ayudará a dar sugerencias de reforzamientos de algunas viviendas en el distrito de
Chongoyape que puedan sufrir algún colapso a través de un sismo.
Herrera (2016) en su investigación titulada “Vulnerabilidad y daño sísmico de edificios
porticados de hormigón armado, irregulares en planta, en Barquisimeto- Venezuela”,
concluye:
Las viviendas con irregularidad en planta presentan amenaza sísmica de moderada a alta en
la zona de estudio, se requiere, y es recomendable que exista simetría en planta donde la
distribución sea simétricas a la rigidez en el plano. (p.177)
En Chongoyape, se presentan edificaciones con irregularidad en planta, es por ello que
esta tesis nos confirma que ante un sismo su comportamiento llevaría ante un posible
colapso por el problema de torsión, en mi investigación tomaré debida atención a estas
estructuras con dicha irregularidad y analizarlos con los métodos seleccionados.
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1.2.2. En el ámbito nacional
Tucto (2018) en su investigación titulada “Evaluación del riesgo sísmico utilizando el
índice de vulnerabilidad de Benedetti – Petrini en las viviendas de adobe existentes en la
zona urbana del distrito de Llacanora, Cajamarca”, concluye “Las viviendas de adobe
presenta un nivel de amenaza sísmica, alta; vulnerabilidad símica, alta y peligro sísmico,
medio” (p.9).
Para llegar a dicha conclusión el autor primero selecciono una muestra (56 viviendas)
de 137 viviendas, y con los parámetros del método visual, obtuvieron nivel de riesgo de
medio a alto, como la población no es muy grande se hubiera realizado un análisis global
de las viviendas, para usarlos en otros métodos y contrarrestar el estudio realizado.
Chávez y Taipe (2015) en su investigación titulada “Análisis de la Vulnerabilidad
sísmica de las viviendas de albañilería confinada construidas informalmente en el distrito
de Huaytará, provincia Huaytará, región Huancavelica”, concluye:
Al analizar las viviendas de albañilería confinada sobre su peligro sísmico, sus
resultados sirvieron para crear una guía para el adecuado proceso de construcción y
mantenimiento de viviendas. Esta guía presenta de forma ilustrativa y muy
entendible el procedimiento constructivo. El autor tiene la seguridad que esta
cartilla será de utilidad a los pobladores y maestros albañiles, para la construcción
sismorresistentes de viviendas con la tipología de albañilería confinada (p.7).
Estos últimos años en Chongoyape, las construcciones se realizan en albañilería, y es
por ello que en el proyecto de investigación tomara en cuenta las deficiencias que tienen
las estructuras como son fisuras en columnas, vigas y en muros, considerar su análisis de
las viviendas construidas en pendiente y verificar el uso de ladrillos de baja calidad.
Villegas (2014) en su investigación titulada “Análisis de la vulnerabilidad y riesgo de
las edificaciones en el sector Morro solar bajo, ciudad de Jaén-Cajamarca”, concluye:
De las encuestas realizadas a los pobladores del sector Morro solar bajo, se
permitió describir de forma detallada las viviendas en su estado actual, luego se
analizó y se obtuvo que la mayoría de dichas viviendas presenta vulnerabilidad
sísmico, alta; peligro sísmico, alto. Esto es debido a la informalidad en el proceso
constructivo que está ocurriendo en las últimas décadas (p.9).
En el distrito de Chongoyape, se realizará encuestas (fichas de observación) que
permitirán obtener las características presentes en dicha vivienda, se usará el método
INDECI, el cual se obtendrá a que nivel de vulnerabilidad se encuentran.
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1.2.3. En el ámbito local
Medina y Piminchumo (2018), en su tesis “Vulnerabilidad sísmica de la ciudad de
Monsefú aplicando los índices de Benedetti - Petrini” concluye: Después de aplicar las
fichas de observación, se elaboró una base de dato, y al analizarlos se obtuvo que la
totalidad de las viviendas del distrito presenta una VS de media y alta (p.5).
Los resultados obtenidos en esta tesis, ayudará en tener una idea cómo se comportan las
viviendas del distrito de Chongoyape, ya que pertenecen al mismo departamento, y
permitirá corroborar que dichas estructuras no siguen con los lineamientos de la norma E-
070 (Edificaciones de albañilería), E-080 (Edificaciones de adobe) del RNE.
Calle (2017), en su investigación titulada “Vulnerabilidad Estructural de la I.E. N°
10024, Nuestra señora de Fátima” concluye:
Los módulos construidos en 1950, se determinó que ante un evento sísmico
dichos módulos son estructuralmente vulnerables ya que estos módulos presentan
baja rigidez en sus elementos resistentes, el cual se recomienda para mejorar dicha
rigidez es necesario la incorporación de muros de corte en los módulos y de esta
manera obedecer con la norma E.030 diseño Sismorresistente vigente (p.13).
En el distrito de Chongoyape cuenta con varias viviendas construidas de hace 50 años
atrás, las cuales presentarán baja rigidez por la antigüedad de las unidades de albañilería y
de tierra; y que ante un evento sísmico podría colapsar.
Garcia y Rumiche (2018), en su informe titulada “Vulnerabilidad sísmica de la ciudad de
Mochumi y líneas vitales aplicando índice de vulnerabilidad Benedetti - Petrini” concluye:
La mayor parte de las viviendas de adobe tiene un grado de vulnerabilidad alto, (…)
esto se debe a la antigüedad, y que especialmente ofrecen poca resistencia convencional de
sus unidades de tierra; en albañilería cerca de la mitad del número de viviendas presentan
un grado de vulnerabilidad medio, esto se debe a la deficiencia en calidad de muros
portantes (p.193).
La tipología de las edificaciones en todo el departamento de Lambayeque es similar, el
distrito de Chongoyape, presenta viviendas muy antiguas, las cuales se tiene que tener muy
presentes al hacer el análisis con los métodos seleccionado, ya que estas son las más
vulnerables.
1.3. Planteamiento del problema
¿Cuál es el nivel de vulnerabilidad en las viviendas del distrito de Chongoyape, ante la
presencia de un evento sísmico?
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1.4. Fundamentación
1.4.1. Fundamentos de sismología
La sismología considerada parte de la geofísica, estudia cómo se propagan las ondas en
el interior y en la superficie de la corteza terrestre. En la corteza terrestre se originan fallas,
separación de la roca, y que depende de sus características de resistencia a la compresión y
tracción, temperatura, velocidad y duración del proceso de deformación, presión de
confinamiento; debido a lo cual producen movimiento (desplazamientos), y el cual produce
sismos, denominados tectónicos (Garcia y Rumiche, 2018, p. 30).
La estructura de la tierra se puede dividir en dos criterios: primero según su estructura
estática, el estudio  del interior de la tierra  se encarga de la geofísica la cual describe las
capas terrestres en orden de afuera hacia dentro, corteza, manto, núcleo; segundo su
estructura dinámica, estudia la división del interior del planeta en capas, diferenciadas por
su comportamiento térmico, y se describen en orden de afuera hacia adentro, litosfera,
astenosfera, mesosfera, endosfera (Garcia y Rumiche, 2018, p.32 ).
Al liberarse energía de las fracturas de la corteza terrestre, esta genera ondas sismicas,
estas ondas, se trasmiten desde el hipocentro (zona donde se inició la ruptura) por todas las
direcciones, la cual hacen estremecer la superficie de la tierra, las personas las perciben a
manera de temblores y/o terremotos, las ondas sísmicas se pueden dividir en:  Ondas
internas, en las cuales tenemos a las ondas P (onda de compresión); las ondas S, en este
tipo de onda se produce esfuerzos de corte, se pueden propagar en medios líquidos. Ondas
superficiales, aquí tenemos las ondas de love (el terreno se desplaza en sentido
perpendicular), ondas de Rayleigh (ondas que presentan movimiento elíptico) (Garcia y
Rumiche, 2018, p.34).
1.4.1.1. Los Sismos
Estos se caracterizan por la transformación (ruptura y deformación) de la litósfera
(reajuste geológico del planeta), esto produce vibraciones que se propaga en todas las
direcciones y en la superficie puede tener consecuencias diferentes. Se clasificar en:
Sismos naturales entre ellas tenemos, sismos tectónicos, sismos volcánicos y sismos
colapsos; sismos artificiales (Nanfuñay y Santisteban, 2015, p. 20).
1.4.1.2. Evaluación cuantitativa de los sismos
En la actualidad hay importantes medidas a fin de establecer la magnitud de un
movimiento sísmico, entre ellas tenemos la intensidad y la magnitud, su unidad es el grado,
pero expresan propiedades diferentes. La intensidad: es una medición cualitativa y desde
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1883 hasta 1956 se desarrollaron un gran número de escalas, entre ellas destacan Rossi y
Forel, Mercalli, Cacani, Mercalli modificada (MM), MSK (por Rusia), JMA (por Japón de
8 grados), pero la más utilizada es de Mercalli con 12 niveles de intensidad, los sismos
entre los rangos de I al VI no son relevantes, pero la gran cantidad del daño y pérdidas de
vidas son aquellos terremotos con rango de VII a IX, y la XII es destrucción total.
Magnitud: es una medida cuantitativa, está relacionado con la energía liberada en la
separación de las placas, es independiente del sitio de observación, esta escala fue
sustentada y desarrollada en 1935 por Charles Ricther, a partir de la investigación del
Instituto Tecnológico de California; esta magnitud se expresa:= log( ) − log ( )
En el cual “A” es la máxima amplitud (sus unidades son mm) es registrada por el
sismógrafo Wood - Anderson, el cual se ubica a 100 km del epicentro, “ ” es  la máxima
medida de variación del sismo. Pero la magnitud ideada por Richter presenta ciertos
inconvenientes, solamente es usada por el sismógrafo del modelo Wood – Anderson, es
válida para sismos no más de 600 km. Existen diferentes tipos de magnitudes, entre ellas
tenemos magnitud de ondas de cuerpo (Mb), ondas de superficie (MS), Momento (Mw)
(Nanfuñay, Santisteban, 2015, p. 21).
Tabla 1
Comparación entre la escala de Mercalli y la de Richter
ESCALA DE MERCALLI ESCALA DE RICHTER
I Aproximadamente nadie lo siente
2.5
En general no es
sentido, pero por los
sismógrafos son
registrado
II Muy pocos lo han sentido
III
Temblor sentido por mucha personas, sin
embargo, no suelen diferenciarlo con un
terremoto.
3.5 Por mucha personas
es sentido
IV Se ha notado en el interior de las viviendas por
muchas personas. Es similar a un camión que ha
golpeado la vivienda.
V Casi todos lo han sentido; muchas personas se
despiertan y pueden ver árboles y postes
oscilando.
VI Todos lo sienten; muchos corren fuera de las
viviendas. Los muebles se desplazan, pueden
producirse pequeños daños en la vivienda. 4.5 Pueden ocurrir
algunos pequeñosVII Todos corren fuera de las viviendas. Las viviendas
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mal construidas quedan muy dañadas. daños locales
VIII Las viviendas bien diseñadas son dañadas
ligeramente, las otras se derrumban.
6.0 Terremotos
destructivos
IX Todas las viviendas son muy dañadas, hay
desplazamiento de muchos cimientos. Grietas
vistas en el suelo.
X Muchas construcciones destruidas, suelo muy
agrietado.
7.0 Terremotos
importantes
XI Casi todas las viviendas son derrumbadas y
puentes destruidos. Grietas muy amplias en el
suelo. 8.0 a
más
Grandes terremotos
XII Total destrucción de las viviendas. Se observan
ondulaciones sobre el suelo, los objetos se mueven
y se voltean
Fuente: Garcia y Rumiche, 2018, p. 39.
1.4.1.3. Placas Tectónicas
En la actualidad se considera que la capa superior del globo terrestre (litosfera) está
dividida en 7 placas continentales y en 14 placas de tamaño intermedio (o también en
placas oceánicas y mixtas), estas están en constante movimiento, separándose o chocando
unas a otras. Estos movimientos varían de acuerdo a la dirección y tienen velocidades
distintas. Los sismos tienden a ocurrir en los bordes y en bandas delgadas de gran longitud,
estas bandas ocurren en toda la costa del Pacífico y centro del océano Atlántico, un
ejemplo es el llamado “Cinturón del fuego del Pacifico” que lo forman las costas asiática
del Pacífico y americana (Garcia y Rumiche, 2018, p. 39).
Los límites de las placas tectónicas, existen tres tipos principales: Limites divergentes,
las placas se separan en direcciones opuestas para forma la cordillera dorsal y
consecuentemente se forma en la cima un surco; Limites convergentes, ocurren cuando una
de las placas (de más densidad) penetra por debajo de la otra; límites transformantes, las
placas friccionan la una con la otra (desplazamientos laterales)
1.4.2.Fundamentos de la vulnerabilidad sísmica
La experiencia de sismos pasados han demostrado que ciertas viviendas, con la misma
tipología, expresan diferente daño, unas más que otras, aun cuando se encuentran en el
mismo lugar. Si el sismo provoca en la vivienda cierto grado de daño, con ciertas
características, se denomina vulnerabilidad, entonces a las viviendas se les catalogan en
“más vulnerables” o “menos vulnerables” (Alvayay, 2013, p.15).
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“Ante un sismo, las viviendas dependen del tipo de diseño, sus características de los
materiales y de la técnica de construcción, y se puede ver el nivel de daño que esta
ocasiona, a esto se le denomina la vulnerabilidad sísmica” (Tucto, 2018, p.13).
La vulnerabilidad sísmica tiene dos componentes que es la vulnerabilidad física y
funcional (ver la figura 1)


1.4.2.1. La vulnerabilidad estructural,
“Está relacionada al rango de sensibilidad de los componentes estructurales de sufrir
daños ante un evento sísmico, a esto es llamado daño sísmico estructural, el deterioro físico
comprende aquellos elementos fundamentales del sistema resistente de la vivienda (muros
de carga, columnas, vigas, entre otros), y se relaciona a la conservación, configuración y al
tipo de suelo” (Garces, 2017, p.8).
1.4.2.2. La vulnerabilidad no estructural,
“Cuando sucede un evento sísmico la vivienda sufre daños no estructurales como el
colapso de mobiliarios, equipos, elementos arquitectónicos (fachadas, ventanas, puertas,
tabiques, mamparas, etc.) esto hace no habitada, pero la vivienda sigue de pie, esto ocurre
siempre a centros educativos y salud” (Medina y Piminchumo, 2018, p.10).
1.4.2.3. La vulnerabilidad Funcional,
“Es la susceptibilidad de la edificación para continuar prestando servicios ante un
evento, por un crecimiento en la demanda del servicio, esto ocurre a edificaciones de uso

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vital, como son clínicas, centros de salud, bomberos, hospitales, etc., a pesar que la
edificación obtenga un excelente resistencia sísmica, a veces ocurre un colapso funcional,
la cual es más perjudicial de la falla de los elementos estructurales” (Garces, 2017, p.10).
“El colapso funcional ocurre al sistema de agua potable, energía eléctrica (son las más
vulnerables); incluso en las tuberías de alcantarillado, combustible y gas” (Medina y
Piminchumo, 2018, p.11).
1.4.2.4. Aspectos que afectan la vulnerabilidad sísmica
En la VS en viviendas depende de factores que tienen que estudiarse con el mayor
cuidado, (AIS, 2001) y mencionada en (Garcia, Rumiche, 2018, p. 69). Estos factores
contemplan los siguientes aspectos:
Aspectos geométricos: no simetría en planta y en altura, proporcionalidad en muros en
las direcciones x e y. Aspectos constructivos: condición de los materiales, calidad del
mortero para las juntas, tipos y colocación de los ladrillos. Aspectos estructurales: Vigas y
columnas que confinan a muros portantes, vigas de corona, amarre de cubiertas y tipos de
entrepiso. Suelos: suelos finos, granular fino y rocosos. Entornos: Topografía plana,
moderada y pronunciada. Cimentación: Superficiales, ciclópeo, concreto armado, corridas.
1.4.3. Métodos para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica
Según al trabajo el cual se requiere realizar, existen distintas metodologías para la
vulnerabilidad sísmica, estas son las estadísticas y analíticas; de la primera tenemos a los
métodos cuantitativos y los métodos cualitativos (aproximados), Cárdenas (2008), citado
en Soto (2018, p.31), pero debemos tener en cuenta que la vulnerabilidad sísmica se tiene
que empezar con un método cualitativo y de incumplirse este, se debe usar el método
cuantitativo, el cual tiene un análisis más detallado (considera un análisis estructural lineal
o no lineal) y de esta manera considerar el reforzamiento o no de la vivienda, (Hernández y
Castro, 2011, p.259).
Los métodos cualitativos se utilizan para evaluar de forma rápida y sencilla un conjunto
de viviendas, no son del todo precisos, sin embargo, cuantifica el riesgo sísmico en una
ciudad, dentro de estos podemos encontrar, el método mexicano de evaluación, el método
japonés, el método ATC-21 (FEMA 154), el método del Dr. Hirosawa, el método de
índices de vulnerabilidad (Benedetti-Petrini) (Soto, 2018, p.32) y el método del instituto
nacional de defensa civil (INDECI). En general son métodos que de acuerdo a
características tal como irregularidad en planta y altura, estado de conservación, relación
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del suelo con la cimentación, otros; reciben una puntuación determinada, el cual sus
cálculos no son muy difíciles, (Calle, 2017, p.31).
Los métodos cuantitativo se utilizan fundamentalmente es estructuras de concreto
armado, evalúan los rangos de resistencia, flexibilidad y ductilidad de las estructuras bajo
los parámetros empleados para el diseño de edificaciones recomendado por las normas
modernas (Garcia y Rumiche, 2018, p.72). Estos métodos son realizados por modelos
matemáticos de estructuras, a las que consideran aspectos como cargas que soporta la
vivienda, estudio de los sismos que pueden ocurrir, propiedades de los materiales a utilizar
en la vivienda, el suelo que se apoya la vivienda (Calle, 2017, p.32). Los métodos más
usados son: evaluación de la energía y del Dr. Akiyama para estructuras de acero,
Cárdenas (2008), citado en (Soto, 2018, p.32).
Los métodos cualitativos no nos brindan una evaluación precisa, pero sería la única
alternativa adecuada en donde los métodos analíticos son complejas, costosas y la tipología
de las viviendas son similares, donde difícilmente cumplan con los procesos constructivos
debido a la particularidad constructiva de cada región (Garcia y Rumiche, 2018, p.74).
Como se hará un estudio de vulnerabilidad sísmica a gran magnitud será difícil utiliza
métodos cuantitativos, ya que se requeriría conocer características estructurales, para cada
vivienda, como las propiedades de los materiales, ensayos de laboratorio, y otros. Estos
demandarán altos costos y tiempo para desarrollarlos y es por ello que se adoptó dos
metodologías para ser aplicadas en el distrito de Chongoyape.
1.4.4.Fundamentos de la configuración estructural
Los fundamentos de la estructuración son la simetría en planta y en elevación. Las
edificaciones más simples tienen más posibilidad de resistir los sismos; los daños que se
ocasionan en las estructuras se deben a defectos de estructuración (Janampa, 2016, p.12).
Irregularidad en planta; en este tipo de estructuras, se observa que su largo es mayor
que su ancho.
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




En este aspecto se calcular el centro de gravedad (con respecto a las áreas parciales
auxiliares) con esto se obtiene los valores de la irregularidad tanto en la dirección x e y de
la edificación = −12 ∗ | − |= −12 ∗ | − |
De los valores obtenidos se escoge el máximo y se obtiene la irregularidad en planta= max( , )
Irregularidad en altura; en las viviendas de mampostería, siempre se producen el cambio
de masa y esto se calcula en porcentaje mediante la siguiente relación ± ∆
 


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Donde “A” es el área del piso inferior, se utiliza el signo más (+) si es aumento de área o
del signo menos (-) si se trata de reducción de área en comparación con el área del piso
superior.
En viviendas de concreto armado se usa la siguiente relación:= −
Donde H y T son alturas total y parcial (piso superior) del edificio.
La distancia entre los muros transversales, de mampostería, usan la siguiente relación
L/S, el factor “L” es la distancia máxima y “S” es el espesor del muro.



1.4.5.Fundamentos del comportamiento sísmico de la estructura
Si la estructura es compleja será difícil predecir su comportamiento sísmico. Por este
motivo es preferible que la edificación sea los más simple y simétrica posible, de no ser
así, la vivienda sufrirá daños relevantes perdiendo parcial y hasta completamente su
funcionalidad.
El objetivo primordial del diseño sismorresistente es que durante sismos de gran
intensidad tratar de evitar que las viviendas colapsen (Ministerio de Viviendas, 2017,
RNE.030); sin embargo, los comportamientos de las estructuras en sismos de diferentes
países han comprobado que este objetivo no siempre se ha cumplido (Janampa, 2016,
p.11).
1.4.5.1. Edificaciones de Adobe
En el Perú el 27,9% de viviendas son de tierra, adobe tradicionalmente, INEI (2018,
censo 2017, p.23), debido a la baja economía de la población, es evidente que seguirán
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usando materiales de bajo costo, como es el adobe, el único material de construcción al
alcance de todos (Garcia y Rumiche, 2018, p.53). Según Ministerio de vivienda (2017,
RNE.080), al adobe lo define como “unidad de tierra cruda, que puede estar mezclada por
paja u arena gruesa para mejorar su resistencia y durabilidad”. Además, se debe tener en
cuenta que en el transcurso del secado rápido se originan fisuras, para controlar estas, se
deben proporcionar aditivos que se encuentran en el entorno como la paja y arena.
Configuraciones de este tipo de estructuras, presenta las siguientes características,
tienen muros de 0.40 m, espesor mínimo de 0.38m, altura de 4 a 4.5m, puertas de 1.00m de
ancho y 2.10m de altura. Las dimensiones de las ventanas son variables y deben tener en la
parte superior de cada muro una viga collar (Ministerio de vivienda, 2017, RNE-080).
Techos con vigueta de madera, cobertura de caña y torta de barro. La cimentación es de
concreto ciclópeo pobre de 0.50m de ancho y 1.00m de profundidad.
Para el cálculo de las fuerzas sísmicas horizontales en la cimentación de las viviendas
de tierra reforzada, se utiliza la ecuación siguiente:= ∗ ∗ ∗
Ecuación 1. Fuerza sísmica horizontal, E-080
Dónde “S” es el factor de suelo, “U” es el factor de uso, “C” es el coeficiente sísmico, “P”
es el peso total de la edificación, abarcando la carga muerta más el 50% de la carga viva,
(Ministerio de vivienda, 2017, RNE-080).
Comportamiento sísmico en las construcciones de adobe, las viviendas de adobe son
vulnerables ante las lluvias e inundaciones, peor aún en un evento sísmico, resultando con
daños severos, como agrietamiento y desintegración de muros; esto trae consecuencias
como pérdidas de vidas humanas y perdida material. Esto se debe al enorme carga de
gravedad, poca resistencia ósea comportamiento frágil (Garcia y Rumiche, 2018, p.54). El
comportamiento sísmico trae como consecuencia los efectos de flexión y de corte.
Falla por flexión, Existen tres tipos de mecanismo de fallas por flexión más probables
que se pueden presentar.
Como se puede apreciar en la imagen 4, las dos primeras fallas son por flexión
perpendicular al plano, cuyo agrietamiento es horizontal y vertical (central, diagonal)
respecto a la base, en la primera falla se da en los muros largos y en la segunda en muros
altos. La última falla se da en las esquinas no confinadas perpendiculares al plano (Garcia
y Rumiche, 2018, p.56).
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









Falla por cortante, “Se presentan en las juntas del mortero, estas tienen poca resistencia y
su orientación es de forma diagonal siguiendo las juntas horizontales y verticales de las
unidades de tierra, de esta manera se forman las grietas” (Medina, Piminchumo, 2018,
p.48).








1.4.5.2. Edificaciones con Muros de Albañilería confinada
El 55,8% de viviendas en el Perú son viviendas ladrillo, INEI (2018, censo 2017, p.23).
Esta tipología esta reforzada en todo su perímetro de concreto armado, este es llenado
después de construir los muros de albañilería, Ministerio de viviendas (2017, RNE 070).
En los muros del primer nivel la cimentación se considerará como confinamiento
horizontal. La imagen 6, representa la forma típica de la albañilería confinada que se
caracteriza por tener gran número de muros que están distribuidos de forma irregular, se
nota que la longitud de los muros no es constante, su espesor del muro está determinado
por el tamaño y la orientación de la colocación de las unidades de albañilería, 13cm si es
aparejo es de soga y 23 cm si es de cabeza (Sirumbal, 2011, p.47).
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

La albañilería confinada tiene gran rigidez aunque suelen tener poca altura, pero en un
evento sísmico se originan desplazamientos laterales y falla frágil por corte. Las fuerzas
cortantes de entrepiso generadas por la carga sísmica, se reparten en cada uno de los muros
que conforman la estructura, de manera proporcional a su rigidez lateral. Cuando la
estructura además presenta efectos de torsión, se generan en los muros fuerzas cortantes
adicionales, cuyas magnitudes están en proporción directa al momento de torsión en planta,
a la rigidez lateral de los muros y a la distancia que los separa del centro de rigidez (CR).
Al tratarse de muros de corte, las expresiones analíticas de la rigidez de los muros de
albañilería confinada consideran, tanto las deformaciones por corte (tienen mayor
comportamiento sísmico), como las deformaciones por flexión.
Comportamiento sísmico en las construcciones de Albañilería, Falla por Corte: esto
ocurre en los muros y se representa por grietas de forma de diagonales, estas grietas se
presentan en forma de escalera (en diagonal del muro) siguiendo la junta de mortero, esto
se origina por las tensiones de tracción diagonal que se originan en el mismo (Garcia y
Rumiche, 2018, p.59).



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Falla por Flexión: El agrietamiento se origina en las partes inferiores (esquinas),
comprimiendo el muro (puede presentarse en muros esbeltos), las columnas tienden abrirse
o aplastarse (Garcia y Rumiche, 2018, p.59).




Falla por Deslizamiento: El agrietamiento se produce a lo largo de una junta horizontal
de mortero esto debido a una falla de adherencia entre el mortero y el ladrillo (Garcia y
Rumiche, 2018, p.60).



1.3.1.1 Fundamentos de la resistencia de los elementos estructurales
La norma E-080 menciona que la resistencia de las unidades de albañilería es menor a
12 kg/cm2. El sistema en adobe se caracteriza por su muy baja resistencia a la tracción
(ensayos brasileños, en cilindros de 6”x12” de diámetro y largo) y su baja estabilidad
cuando son afectados por la humedad convirtiéndolas altamente vulnerables ante un
eventual movimiento sísmico.
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1.4.6.Método del índice de vulnerabilidad
Se optó esta metodología cualitativa para ser aplicada en el distrito de Chongoyape,
debido a que no demandan de altos costos y tiempo para el desarrollo.
Este método es práctico debido que se fundamenta en datos reales, y gran facilidad de
estudios a nivel urbano, teniendo como referencia que ya fue aplicado en diferentes
ciudades de Italia, así como en Sudamérica y en España. Este método consiste en analizar
los elementos resistentes de una edificación en base a fichas de observación y así encontrar
el índice de vulnerabilidad (Iv).
La vulnerabilidad de la edificación tiene un rango entre 0 (aquellas edificaciones que
cumplen la normativa sismo resistente) y 100 (aquellas edificaciones cuyas características
son de baja calidad), el método se basa en 11 parámetros y cada uno de ellos se le asigna
las clases A, B, C y D (cuatro); La clase “A” es excelente y la “D” es desfavorable; Cada
clase cuenta con una puntuación (Ki) variando de acuerdo al tipo de parámetro elegido, y al
mismo tiempo se le considera un peso (Wi) que sirve para la evaluación de la vivienda. El
índice de vulnerabilidad se calcula como la suma ponderada de las clases y su respectivo
peso (Garcia y Rumiche, 2018, p.73)
1.4.6.1. Índice de vulnerabilidad para estructuras de mampostería
Las viviendas del distrito de Chongoyape son de adobe y de albañilería. Con respecto a
los 11 parámetros ya mencionados, estas alcanzan un valor máximo de 382.5 y 0.0 para el
mínimo. La tabla 2 detalla las variables considerando la calificación en cada clase Ki y al
peso Wi; el índice de vulnerabilidad se evalúa con la siguiente ecuación.
= ∗
Ecuación 2
Tabla 2
Variables utilizados para el método de Benedetti - Petrini para viviendas de
mampostería
Parámetros Clase Ki Peso
WiA B C D
1.  Organización del sistema resistente. 0 5 20 45 1.00
2. Calidad del sistema resistente. 0 5 25 45 0.25
3. Resistencia convencional. 0 5 25 45 1.50
4. Posición del edificio y cimentación. 0 5 25 45 0.75
5. Diafragmas horizontales. 0 5 15 45 1.00
6. Configuración en planta 0 5 25 45 0.50
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7. Configuración en elevación. 0 5 25 45 1.00
8. Distancia máxima entre los muros. 0 5 25 45 0.25
9. Tipo de cubierta. 0 15 25 45 1.00
10. Elementos no estructurales 0 0 25 45 0.25
11. Estado de conservación 0 5 25 45 1.00
Fuente: Garcia y Rumiche (2018, p.75)
Los parámetros 6, 7 y 8 se utilizan fórmulas matemáticas, (Medina, 2019, p.83)
Los 11 parámetros que se evaluara las viviendas, se tiene que comparar con el
Reglamento Nacional de edificaciones, las siguientes tablas presentan lo análogo a estos
parámetros.
Tabla 3
Comparación entre el RNE y los parámetros del Iv.
Parámetros Componente propuesto por el reglamento
nacional de edificaciones.
Parámetro 1 Asesoría técnica y criterios en adobe y
albañilería
Parámetro 2 Calidad del material y proceso
constructivo, Norma E060, E 070, E 080
Parámetro 3 Factores sismorresistentes
Parámetro 4 Tipo de suelo, muy rígido, intermedio y
flexible- norma E 030
Parámetro 5 Consideraciones para diafragma, Norma
E030, E060, E070, E080
Parámetro 6 Configuración estructural (Irregularidad
en planta), Norma E030
Parámetro 7 Configuración estructural (Irregularidad
en altura), Norma E030
Parámetro 8 Densidad de muros en las edificaciones,
Norma E070 y E080
Parámetro 9 Calidad en la unión de las coberturas
livianas con el sistema resistente
Parámetro 10 Conexión de los elementos no
estructurales norma E070
Parámetro 11 Condición actual de la vivienda
Fuente: Medina y Piminchumo (2018, p. 96
Ahora describiremos la clase de los parámetros del método.
En el parámetro 1, que es tipo y organización del sistema resistente, para edificaciones
de adobe y albañilería, se considera las conexiones entre viga y columna, para que la
vivienda se comporte como una estructura tipo cajón, además se considera la norma
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sismorresistente y la asesoría de un ingeniero civil. En adobe, para la clase “A”, si la
vivienda cumple según la norma E-080; “B”, si las viviendas no tienen asesoramiento pero
tiene confinamiento horizontales y verticales; “C”, sin elementos de arriostre, ni
asesoramiento, pero buena distribución de muros; “D”, sin elementos de arriostre, sin
asesoramiento y no tiene buena distribución de muros, (se considera viviendas de quincha).
En albañilería, para la clase “A”, si cumple la vivienda con la norma E-070; “B”, si no
cumple con alguna condición de la norma E-070; “C”, en las viviendas se observa
deficiencia en el confinamiento de vigas y columnas; “D”, sin vigas ni columnas,
deficiencia conexión en paredes ortogonales.
En el parámetro 2, que es calidad del sistema resistente, se considera el tipo de
mampostería utilizada, tipo y homogeneidad del material usado. En adobe, para la clase
“A” se debe considerar las tres siguientes características: 1. unidades de buena calidad y
dimensión constante en todo el muro, 2. Existe en la unidades de adobe un buen amarre, 3.
Espesor del mortero homogénea y de buena calidad; “B”, no presenta una de las
características de la clase A; “C”, no presenta dos características de la clase A; “D”, no
presenta ninguna característica de la clase A. En albañilería, para la clase “A” se debe
considerar los tres siguientes características: 1. Ladrillos de buena calidad, dimensión
constante en todo el muro, 2. Buen amarre en la unidades de albañilería, 3. Mortero de
buena calidad con espesor de 9-12mm; “B”, no presenta una de las características de la
clase “A”; “C”, no presenta dos características de la clase A; “D”, no presenta ninguna
característica de la clase A.
En el parámetro 3, que es resistencia convencional, se evalúa la fiabilidad de la
resistencia que presentar la vivienda, frente a cargas horizontales, se realizan cálculos
sencillos, se usa la demanda de ductilidad (DD), primero se hallaran las áreas totales en la
dirección “x” e “y”, y estas se hallaran en función al área total de construcción (Medina, J;
Piminchumo, C, 2018, p.89, revisar la figura 3.7 – 3.10); en este trabajo se usaran valores
promedios  de la resistencia cortante (v), v=15tn/m2 para manposteria
confinada,v=7.5tn/m2 para mamposteria no confinada, v=5tn/m2 para adobe y piedra
regular; luego se calcula la resistencia cortante (VR), que es el producto del minimo de las
areas en x e y con el valor de la resistencia cortante; se calcula el peso de la edificación= ℎ ∗ ( + ) ∗ ∗ + ∗ ∗ + ∗
Ecuación 3. Peso de la edificación
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Dónde: At es el área total construida, h promedio de las alturas de los pisos de la vivienda,
N cantidad de pisos, Pm pesos especifico de la mampostería ( / 3), Ps peso por unidad
de área del diafragma horizontal ( / 2), M cantidad de diafragmas horizontales, Ac área
total de cubierta, Pc peso por unidad de área de cubierta ( / 2).
Pm para adobe se usara 1.6, ladrillo 1.8; Ps para aligerados 0.3, diafragmas abovedados de
espesor 0.4m se usara 0.7; Pc cubiertas de teja y barro 0.16, zinc (calamina) 0.01 y asbelto
(cemento) 0.05. Luego se empleara el coeficiente sísmico resistente (CSR) que es la
siguiente relación VR/W; luego el coeficiente sísmico exigido (CSE), para adobe es
CSE=SUC, para albañilería es CSE=ZUSC/R ; finalmente se calcula la demanda de
ductilidad (DD) con la siguiente relación CSE/CSR. Para clasificarlo se tiene “A”,
DD<0.5; “B”, 0.5 ≤ < 1; “C”, 1 ≤ < 1.5; “D”, 1.5 ≤DD.
En el parámetro 4, que es posición del edificio y cimentación, se considera este
parámetro se evalúa por una inspección visual. En adobe, para la clase “A”, el cimiento de
la vivienda según la norma E-080, se considera sin presencia de sales y humedad; “B” ”, el
cimiento de la vivienda según la norma E-080, con presencia de sales y humedad; “C”, no
considera asesoría de un ingeniero civil, además existe presencia de sales y humedad; “D”,
no considera asesoría de un ingeniero civil, además existe presencia de sales, humedad y
conservación deteriorado. En albañilería, para la clase “A”, la vivienda está sobre un suelo
rígido, sin presencia de sales y humedad; “B”, el suelo es intermedio donde reposa la
vivienda si presencia de sales y humedad; “C”, la vivienda esta sobre un suelo intermedio,
y es visible la humedad y el salitre; “D”, asesoría de un ingeniero civil, nula, además existe
presencia de sales, humedad y conservación deteriorado.
En el parámetro 5, que es diafragma horizontal, se tiene que considerar la buena
conexión que hay en los elementos resistentes verticales, y esto pueda trasmitir las fuerzas
verticales como las horizontales. En adobe, para la clase “A”, viviendas con losa aligerada,
apoyadas en vigas de concreto armado; “B”, viviendas con techo compuesto de caña y
vigas de madera en buen estado; “C”, viviendas con techo compuesto de caña y vigas de
madera en estado deflectado; “D”, viviendas sin diafragma, o cubiertas con eternit. En
albañilería, para la clase “A”, se debe considerar los tres siguientes características: 1. No
tiene planos de desnivel, 2. Despreciable deformación de diafragma, 3. La conexión al
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muro es eficaz; “B”, no presenta una de las características de la clase “A”; “C”, no presenta
dos características de la clase A; “D”, no presenta ninguna característica de la clase A.
En el parámetro 6, que es configuración en planta, para edificios rectangulares, se
considera el siguiente cociente, = / , donde y L son los lados menor y mayor
respectivamente, y en el caso que hayan protuberancias, se considera el siguiente cociente= / , donde b y L son el ancho de la protuberancia y lado mayor respectivamente,
para la clase “A”, ≥ 0.8 ≤ 0.1 ; “B”, 0.6 < ≤ 0.8 0.1 < ≤ 0.2; “C”,0.4 < ≤ 0.6 0.2 < ≤ 0.3; “D”, < 0.4 > 0.3. (Alrcon & Malqui, 2018,
p.59).
En el parámetro 7, que es configuración en elevación, cuando existe variación de masa
con respecto al piso inferior, T es la altura del piso superior y H es la altura total; y se
clasifica mediante la siguiente relación T/H. Para adobe y albañilería se tiene, para la clase
“A”, T/H>0.75; “B”, 0.5 < / ≤ 0.75; “C”, 0.25 < / ≤ 0.5; “D”, / ≤ 0.25,
(Alrcon & Malqui, 2018, p.60).
En el parámetro 8, que es separación máxima entre muros, se clasifica a la siguiente
relación L/S, donde S y L, es el espesor del muro y la distancia máxima entre muros
respectivamente. Para adobe, para la clase “A”, / ≤ 4.7; “B”, 4.7 < / ≤ 5.6; “C”,5.6 < / ≤ 7.8, “D”, L/S>7.8. Para albañilería, para la clase “A”, / ≤ 15; “B”, 15 </ ≤ 18; “C”, 18 < / ≤ 25, “D”, L/S>25, (Alrcon & Malqui, 2018, p.61).
En el parametro 9, que es tipo de cubierta, para mamposteria se considera lo siguiente,
para la clase “A”, vivienda con cubierta plana, conxion adecuada a los muros; “B”,
cubierta inestable, el material es liviano pero en buenas condiciones; “C”, cubierta
inestable, el material es liviano pero en malas condiciones; “D”, cubierta inestable, en
malas condiciones y con desnivel, (Medina, J; Piminchumo, C, 2018, p.105).
En el elemento 10, que es  elemntos no estructurales, para adobe y albañileria se
considera lo siguiente, “A”,  viviendas con elemntos no estructurales bien conectados; “B”,
balcones y parapetos bien concectados; “C”, balcones y parapetos mal concectados,
deteriorados por la antiguedad; “D”, viviendas que en el techo presentan tanques de agua,
balcones construidos despues de la construccion de la vivienda y en mal estado, (Medina,
J; Piminchumo, C, 2018, p.106).
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En el parametro 11, que es Estado de conservación, se considera en Adobe, “A”,
viviendas sin fisuras algunas; “B”, viviendas sin fisura pero componentes leventes
deteriorados; “C”, viviendas con fisuras pero componenetes estructurales deteriorados;
“D”, muros con fuerte deterioro, presencias de grietas, fllas por corte, flexion  y momento.
Para albañileria, “A”, Muros sin fisuras visibles; “B”, muros con presencia de fisuras,
menor a dos milimetros; “C”, viviendas que presenta muros con fisuras de dos a tres
milimetros y en mal estado de conservación; “D”, deteroro pronunciada en sus muros
(Medina, J; Piminchumo, C, 2018, p.107).
En la siguiente tabla se considera los valores del índice de vulnerabilidad
Tabla 4
Rango de índice de vulnerabilidad
Vulnerabilidad Rango
Baja 0 - 95.63
Media a Baja 96.63-191.30
Media a Alta 191.30-286.30
Alta 286.30-382.50
Fuente: Alrcon & Malqui, 2018, p.63.
1.4.7.Cálculo del índice de daño
El resultado negativo que trae un terremoto son los posibles escenarios de daño, esta
probabilidad, que ocurra un movimiento sísmico de mayor o igual intensidad de un valor
fijado, en un determinado lugar y un periodo de tiempo, se denomina peligro sísmico. La
probabilidad anual promedio “P” de que un parámetro de respuesta exceda un cierto límite,
durante la vida útil de la edificación es:
= 1 − ; = ln(1 − )− ; = 1
Dónde: V (vida útil de la vivienda en años), T (Periodo de retorno en años)
El comité VISION 2000, menciona que las edificaciones de uso común como viviendas,
restaurantes, hoteles, oficinas y otros, se consideran sismos que se detallan en la siguiente
tabla
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Tabla 5
Sismos recomendados por el comité VISION  2000.
Sismos Vida útil Probabilidad
de excedencia
Periodo de
retorno
Frecuentes 30 años 0.5 43 años
Ocasional 50 años 0.5 72 años
Raro 50 años 0.1 475 años
Muy raro 100 años 0.1 950 años
Fuente: Seaoc Visión 2000 (1995), consultado por Garcia y Rumiche (2018)
Los estudios de la distribución de isoaceleraciones de, Castillo y Alva (1933),
mencionado en (Garcia y Rumiche, 2018, p.207), para los diferentes periodos de retorno se
obtuvo los siguientes sismos de diseño.
Tabla 6
Aceleraciones máximas e intensidades esperadas para distintos sismos en la zona norte del
Perú.
Sismos Periodo de retorno Aceleración máxima
esperada en roca
Intensidad MM
Frecuente 45 años 0.20g V-VI
Ocasional 75 años 0.25g VI-VII
Raro 475 años 0.42g VIII
Fuente: Castillo, Alva (1933), mencionado en Garcia y Rumiche, 2018, p.207.
Para las diferentes tipologías se usaran las funciones de vulnerabilidad y de esta forma
calcular el índice de daño, está en relación al índice de vulnerabilidad normalizado (IVn),
que serán condicionados por las aceleraciones máximas del suelo. Estas funciones fueron
diseñadas para el centro histórico de Chiclayo y estos fueron calibrados en función a los
daños obtenidos en el sismo de Ica, ocurrido en agosto del 2007; y del proyecto SISRA
(Sismicidad y riesgo sísmico en la región andina) para las diferentes tipologías se usaron
las relaciones promedio de daño, ver imagen 18. (Garcia y Rumiche, 2018, p.208)
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


1.4.7.1. Funciones de vulnerabilidad – daño – aceleración, para edificaciones de adobe.
Para 0.20g: y=3E-11x6+3E-09x5-7E-07x^4+6E-05x3+ 0.0024x2+ 0.1404x- 0.0196
Para 0.25g: y=4E-0.6x4-0.0004x3+0.0211x2-0.0207x+0.1271
Para 0.42g: y=8E-07x4+5E-05x3+0.0114x2+0.335x+0.0182















1.4.7.2. Funciones de vulnerabilidad – daño – aceleración, para edificaciones de
albañilería.
Para 0.20g: y=-3E-11x6+7E-09x5-3E-07x4+7E-06x3+0.0034x2 + 0.1364x - 0.037
Para 0.25g: y=4E-07x4-3E-06x3+0.0032x2+0.2572x-0.0538
Para 0.42g: y=3E-07x4+2E-05x3+0.0073x2+0.4455x-0.0561
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

Para el cálculo de daño, para este estudio nos basaremos en los planteados por el
instituto de investigación de ingeniería sísmica de California (EERI, siglas en el idioma
ingles), la cual plantea una tabla para evaluar el daño al que estarían sometidos las
diferentes tipologías de viviendas después de un evento sísmico, en la siguiente tabla se
detallan los niveles de daño.
Tabla 7
Niveles de daño según el EERI, California.
Nivel de daño Rango de Daño (%) Definición
Ligero 0 – 5 Daño que sufren los vidrios, muebles.
Moderado 5 – 25 Producen fisuras en los elementos
estructurales y su costo de reparación es
menor del 25% de valor de la vivienda.
Severo 25 – 50 Se producen grietas y algunos
desprendimientos de C°A y su costo de
reparación es menor al 50% del valor de la
vivienda.
Total 50 - 100 La vivienda está colapsada o por demolerse
ya que sus daños son muy considerables.
Fuente: Garcia y Rumiche (2018)
1.4.8.Nivel de vulnerabilidad con el método de INDECI
En la región Lambayeque tiene una historia sísmica desde 1606, el cual afecto a Saña y
Lambayeque, el cual registro una magnitud de 6.5 Ms, también ocurrió sismo en 1619,
1907 y 1951. Los sismos fueron mayores a 7 en la escala de Mercalli modificada. Por eso
es importante hacer una elaboración de mapas de riesgo sísmico para de esta manera tener
una planificación en las áreas seguras ante un sismo, (SINPAD, 2019).
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El instituto nacional de defensa civil (INDECI), con su organismo sistema nacional de
defensa civil (SINADECI) crearon el plan de prevención, que tuvo como finalidad
identificar, calificar y cuantificar las edificaciones que se encuentren con un alto nivel de
vulnerabilidad ante un sismo, el cual consiste de inspeccionar las viviendas, a fin de
determinar el nivel de vulnerabilidad, el cual permite identificar las rutas de evacuación,
las zonas seguras para actuar ante la emergencia del sismo. Todo este plan consiste en
llenar una ficha de evaluación y procesar la información para luego ver que vivienda están
vulnerables. Esto constituye un aporte para el establecimiento de estrategias y acciones de
defensa civil, (…) Aquellos que estén interesados les resultaría útil este método para sus
investigaciones y presentar soluciones a esta problemática, (INDECI, 2011, p.6).
Existe una estratificación de peligro, estas se clasifican en cuatro niveles (bajo,
moderado, alto y muy alto), cuyas características detallaremos a continuación:
Peligro bajo, el terreno es plano, viviendas en buen estado de conservación, poca
pendiente, el suelo es compacto, su capacidad portante es óptima, las viviendas están
alejados de cerros deslizables; peligro bajo, su suelo es de calidad intermedia, su
aceleración sísmica es moderada; peligro alto, presentan altas aceleraciones sísmicas, por
las características del suelo, presenta licuación de suelos, suelos expansivos; peligro muy
alto, tienden a ocurrir licuación del suelo, pobladores que no están preparados ante un
evento sísmico ya que la mayoría tienen bajos recursos económicos, sectores amenazados
por avalanchas de lodo y piedra, la vivienda colapsada totalmente, (Villegas, 2014, p.13).
1.4.8.1. Ficha de verificación
La ficha de evaluación es una encuesta que consta de 4 partes las 3 primeras son datos
referenciales de la vivienda, las cuales se detallan a continuación.
Primero “Ubicación geográfica de la vivienda”, la cual se detalla su ubicación
geográfica y censal, también su dirección, en esta parte es referencial colocar los datos del
propietario. Segundo “Información del inmueble por observación directa”, en esta parte
hay 2 preguntas la cual detallan que se puede observar de la vivienda como ante un colapso
esta compromete o no a la vivienda vecina, si esta muestra precariedad, como si la
vivienda está habitada, no habitada o habitada ero sin ocupantes. Tercero “Características
del tipo de vivienda” aquí consta de 6 preguntas, de las cuales algunas se tiene que
preguntar al dueño de casa, en estas preguntas se tiene, total de ocupantes, si es vivienda
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unifamiliar o multifamiliar; y hay otras que se puede contestar a simple vista como si
cuenta con puerta o no, cantidad de pisos, factores que determinan el nivel de
vulnerabilidad. En la cuarta parte “Características de la construcción de la vivienda” en
esta parte tenemos que ser muy observadores ya que consta de 12 preguntas relacionada
con aspectos muy importantes, entre estas tenemos que tipo de material predomina la
vivienda (Adobe, adobe reforzado, quincha, Albañilería, Albañilería confinada, concreto
armado y acero); si la vivienda tuvo la presencia de un ingeniero civil en la construcción,
su diseño o en ambos; tiempo de construcción de la vivienda; el tipo de suelo, rocoso,
granular fino y arcilloso, suelo fino, rellenos o pantanos y turba; la topografía del terreno,
si es plana, moderada, pronunciada o muy pronunciada; topografía del terreno colindante;
configuración en planta y en elevación, aquí debemos ver si es regular o no; si contiene no
junta sísmica; si hay presencia de elementos pesados en los niveles superiores; en la
pregunta 11 se detallan los principales elementos estructurales, como cimiento, columnas,
muros portantes, vigas y techos, está en buen estado o no dichos elementos estructurales; y
ultima pegunta que otros factores causan efecton en la vulnerabilidad, como cargas
laterales, debilitamiento por modificaciones, densidad de muros y otros.
Cada pregunta tiene una puntuación del 1 al 4, al final se suma y se obtiene el nivel de
vulnerabilidad. Si la puntuación es mayor de 24 se considera muy alto; pero si esta entre 18
a 24, se considera alto; si esta entre 15 a 17, se considera moderado; y si es menor o igual a
14 se considera bajo.
1.4.8.2. Procedimiento
En la investigación se aplicó la ficha de verificación (encuestas) para de esta manera
señalar la vulnerabilidad de las viviendas (ver anexo A.2), el cual nos proporciona el tipo,
características de la vivienda (se tomaron varios aspectos), así como las características del
entorno. En este trabajo se pidió autorización a los ocupantes de las viviendas del distrito
de Chongoyape, el cual se les informe el propósito de esta investigación, de los datos, se
pudo evaluar los niveles de vulnerabilidad de las viviendas.
Luego se analizará los datos obtenidos, estos se analizarán en gabinete utilizando el
Software Microsoft Excel, con el fin de evaluar la vulnerabilidad de las viviendas, los
datos obtenidos serán interpretados, y posteriormente se representarán en cuadros
estadísticos de esta forma tener conclusiones confiables.
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Al calcular o expresar los peligros (P) y el análisis de vulnerabilidad (V), de manera
conjunta, se identifica el riesgo (R) que es igual al producto de las dos anteriores. Ante un
evento sísmico se calcula la perdida y daños en las viviendas (INDECI, Manual básico
para la estimación del riesgo, 2006 p.12).
Después de calcular la ocurrencia del peligro sísmica en porcentaje y su análisis de
vulnerabilidad, se usa la matriz de doble entrada (matriz de peligro y vulnerabilidad)
Tabla 8
Matriz de peligro y vulnerabilidad
Vulnerabilidad
baja
Vulnerabilidad
media
Vulnerabilidad
alta
Vulnerabilidad
muy alta
Peligro muy
alto Riego alto Riesgo alto
Riesgo muy
alto
Riesgo muy
alto
Peligro alto Riego medio Riesgo medio Riesgo alto
Riesgo muy
alto
peligro medio Riego Bajo Riesgo medio Riesgo medio Riesgo alto
Peligro bajo Riesgo Bajo Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
Fuente: INDECI, Manual básico para la estimación del riesgo, 2006 p.26
Con ambos porcentajes vertical (nivel del peligro) y horizontal (nivel de vulnerabilidad),
se intersectan y se obtiene el nivel de riego esperado, (Villegas, 2014, p.43).
En la ficha de evaluación, en la parte D (características de la construcción de la
vivienda), contiene 12 ítems que serán marcadas por el verificador con solo observar de
forma directa, para lo cual el verificador debe contar con formación universitaria,
preferible un estudiante de ingeniería civil, que curse los dos últimos ciclos de dicha
especialidad. (Villegas, 2014, p.43).
1.4.9. Patologías físicas, mecánicas y química
La palabra patología es el estudio de las enfermedades. En la construcción esta se
enfoca en enfermedades de origen físico, mecánico y químico; las presencias de patologías
se dan en un 75% por motivo del mal diseño, obreros no calificados, no hay control de
calidad en la etapa de elaboración del proyecto (Villanueva, 2018, p.33).
La clasificación según su origen son lesiones físicas, mecánicas y químicas. Estos son
daños que se observan en la estructura, pueden ser leve a graves y se pueden presentar por
diferentes factores o causas. Las lesiones físicas, se produce por factores climáticos como
el calor, el viento, la lluvia, heladas, la nieve, entre otros, las más comunes son por
humedad y erosión (Villanueva, 2018, p.33):
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1.4.9.1. Humedad
Esto se debe cuando el material adquiere mayor porcentaje de agua permitido, esto
genera variaciones en las características físicas de la estructura, se dividen en 5 tipos:
Humedad de obra, Humedad capilar, por filtración, por condensación, por accidental.
(Villanueva, 2018, p.36)
1.4.9.2. Erosión
Es la perdida de material por agentes atmosféricos, procesos físicos (agua, viento y sol)
esto provoca deterioro de los materiales, el agua en forma de lluvia provoca
desprendimiento e hinchamiento del material, el viento golpea las paredes a gran fuerza y
transporta las partículas y esto tiene como consecuencia el desgaste del material.
(Villanueva, 2018, p.37)

Fuente: Elaboración propia (
Las lesiones mecánicas provocan desgastes, aberturas o separación de los materiales o
elementos constructivos, estas se dividen en fisuras y grietas:
1.4.9.3. Fisuras
Son aberturas longitudinales que afectan a los acabados constructivos, entre ellas
tenemos: fisuras por retracción plástica, en mapa, asentamiento plástico. (Villanueva,
2018, p.40)
1.4.9.4. Grietas
Es la rotura que alcanza todo el espesor del elemento constructivo dejándolo vulnerable
en su funcionamiento estructural, pueden aparecer en vigas, muros tabiques. Entre las más
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comunes tenemos: Grietas estructurales, por asentamiento, térmicas. (Villanueva, 2018,
p.41)


Las lesiones químicas se producen a causa de reacciones de las componentes en los
materiales de construcción con los elementos atmosféricos, las lluvias, aguas residuales,
tipo de suelo etc.; entre estas tenemos: La oxidación y la corrosión. (Villanueva, 2018,
p.45)
1.4.9.5. Oxidación
Los metales se convierten en oxido al tener contacto con el oxígeno (reacción de
oxidación)
1.4.9.6. Corrosión
Es la perdida de sus propiedades del material metálico por la formación del óxido y
produce luego el descascaramiento en la superficie del acero esto tiene como consecuencia
que el acero de diseño disminuya. (Villanueva, 2018, p.45) .


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1.5. Justificación e importancia del estudio
El tema de vulnerabilidad sísmica es un tema que está vigente, es necesario investigar
cual es el estado de las edificaciones existentes en nuestras ciudades, en nuestro país; esto
no es únicamente de una estructura, si no puede hacerse de manera local, para ver cómo se
encuentra una zona completa, siendo la evaluación de la vulnerabilidad clave para el
análisis del riego sísmico.
En el distrito de Chongoyape tiene una superficie de pendiente plana a ligeramente
inclinada 0-4% (Lambayeque, 2012, pag 45). La totalidad de las edificaciones no siguen
adecuadamente un buen proceso constructivo, ya sea porque son construidas por el mismo
propietario o requieren los servicios de un albañil de la zona, y usan materiales de mala
calidad. “En efecto, esta es una características no solo de la presente zona de estudio sino
también en gran parte del Perú” (Garcia y Rumiche, 2018, p.19), la tipología de las
construcciones informales son mayormente de albañilería y adobe; es por ello que se usará
métodos observacionales para identificar características más relevantes que podría sufrir
las edificaciones, reconocer las zonas más vulnerables frente a una amenaza sísmica y
tomando dicha metodología de evaluación de los distritos aledaños al distrito de
Chongoyape; de esta manera presentar los riesgos que se someten la población al seguir
con estas malas prácticas, para la toma de decisiones en un futuro y minimizar los impactos
negativos que podría ocasionar esta amenaza.
1.6. Objetivos
1.6.1.Objetivo general
Evaluar la vulnerabilidad sísmica utilizando métodos observacionales INDECI y
Benedetti Petrini, Chongoyape.
1.6.2. Objetivo especifico
Plasmar la localización del sector en estudio.
Aplicar la ficha de observación INDECI y Benedetti Petrini en las viviendas del distrito
de Chongoyape.
Determinar el índice de vulnerabilidad y el nivel de daño en las viviendas del distrito de
Chongoyape.
Proponer el mapa temático de vulnerabilidad en el distrito de Chongoyape.
1.7. Hipótesis.
Existe alta vulnerabilidad sísmica en las viviendas del distrito de Chongoyape.
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II. Material y Método
2.1. Tipo y diseño de la investigación
La investigación se ubica dentro del paradigma positivista, corresponde al tipo de
investigación descriptiva en modalidad propositiva, que busca la vulnerabilidad sísmica de
las viviendas, tomando información de sus características físicas y luego realizar una
propuesta de un mapa temático de vulnerabilidad.
Utilizando el diseño descriptivo simple con propuesta, su esquema es el siguiente:← …
Dónde: “M” es la muestra de estudio, “O” es la información a recoger y “P” la propuesta.
2.2. Población y muestra
2.2.1.Población
Las unidades de análisis de la población serán las viviendas localizadas en el distrito de
Chongoyape, según el INEI, (Cuadros estadísticos de Población, Viviendas y hogar,
2018,vol. 6, p.625) cuenta con 7292 viviendas con personas presentes, las cuales presentan
las siguientes características: viviendas unifamiliares algunas de material noble, otras de
adobe, y otras de material rustico; un cierto número de estructuras construidas desde
inicios del siglo pasado.
2.2.2.Muestra
La muestra será en forma aleatoria y según la significancia a tomarse del universo.  El
tamaño de la muestra será sustentado en parámetros estadísticos. Para poblaciones muy
grandes, Rodríguez (2005, p.85): = ∗ ∗
Para poblaciones conocidas, Rodríguez (2005, p.85):
= 1 + ; = ∗ ∗
Si considera Z=1.96, E=5%,  p=0.50 y q=0.50, tenemos = 384.16, entonces = 385
vivienda.
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Fuente: Elaboración propia
2.3. Variable y Operacionalización
Tabla 9
Operacionalización de la variable “Vulnerabilidad sísmica”
Variable Dimensión Indicadores Ítem
Técnicas de
recolección
de datos
Instrumento de
recolección de
información
Instrumento de
Medición
Vulnerabilidad
Sísmica
configuración estructural
Conformación en planta e1 Campo Guía de observación
Fichas de evaluación
del método
Benedetti Petrini -
INDECI
Demanda de Ductilidad DD Gabinete Guía de análisis
Máxima distancia entre
muros
L/S Campo Guía de observación
Índice de daño
Índice de vulnerabilidad Iv Gabinete Guía de análisis
documental
Fichas de evaluación
del método
Benedetti Petrini -
INDECINivel de daño % Gabinete Guía de análisis
documental
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INICIO
RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN
INDECI
Análisis de Resultados
Verificar cumplimiento de
los parámetros
antisísmicos
Benedetti Petrini
Procesamiento de
datos obtenidos
FIN
Alternativas de
solución
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad
Gabinete, ensayos de laboratorio, se considerarán como instrumento libros, tesis,
revistas, artículos de investigación, manual de INDECI, manual de Benedetti Petrini y las
normas técnicas vigentes en nuestro país, el propósito es sistematizar el marco teórico de la
investigación
Campo, Observación, el instrumento que se tendrán en cuenta es la Ficha de evaluación,
planos, con el propósito de tomar los apuntes necesarios para la obtención de datos y luego
obtener resultados finales.
2.5. Procedimiento de análisis de datos.
Se considera el diagrama de flujo:

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Una vez recolectada la información con los métodos observacionales, se usará el
programa estadístico SPSS, en esta se usará la estadística descriptiva (describir
características de acuerdo al objeto de la muestra de estudio) e inferencial (para la prueba
de contrastación de la hipótesis, para mi estudio de una sola variable se usará “Chi
cuadrado”) considerando el 95% de confiabilidad, para llegar a un mejor resultado.
2.5.1.Recolección de Información
Se recolectará toda la información que es de base para el proyecto, la cual es obtenida
mediante instrumentos de recolección de información, como son tesis, artículos, normativa
vigente, y cuyas fuentes fueron escogidas prevaleciendo el nivel de calidad.
Luego se utilizará los métodos observacionales INDECI y Benedetti Petrini, a través de
la encuesta de ciertos parámetros para obtener ciertos datos, procesarlos y analizarlos.
2.6. Aspectos éticos
La presente investigación será detallará con veracidad, teniendo en cuenta que los datos
sean fidedignos, las citaciones están bien hechas según lo establecido en APA, y de esta
manera sirviera para base de posteriores investigaciones.
En el proceso de la investigación se tendrá en cuenta las normas de ética de la
ingeniería civil, del colegio de ingenieros del Perú (CIP).
2.7. Criterios de rigor científico
2.7.1.Generalizabilidad
La selección de la muestra deberá ser representativo con respecto a la población, esto
quiere decir que el análisis de los resultados de sus características se pueda atribuir a la
población en general.
2.7.2.Replicabilidad
La información recolectada en campo se tomará con precaución para el adecuado
análisis e interpretación en gabinete y luego ser coherente con los resultados obtenidos.
2.7.3.Fiabilidad
Para la elaboración de esta investigación se consultó a expertos para reforzar la
exactitud de los resultados.
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III. Resultados
En el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, se
estudia la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones, aplicando un método nacional que es
INDECI y otro internacional y muy conocido que es índices de vulnerabilidad (Benedetti
– Petrini), esto puede estimar la condición en la que se encuentra la vivienda, a través de
parámetros, en la cual se muestra de forma numérica y los resultados se expresan con
gráficos del cálculo del índice de vulnerabilidad, después se estima el grado de daño, para
los diferentes sismos (0.20g, 0.25g, 0.42g).
El tamaño mínimo de la muestra es de 385 viviendas que se han tenido que evaluar
ingresando a ellas, pero se ha ingresado a 600 viviendas, la cual es más de la mínima
cantidad que exige la muestra, por lo que este estudio es confiable. Según esta muestra se
consideró el área de estudio:


Se realizó el estudio para el índice de vulnerabilidad en las calles del centro histórico de
Chongoyape, que son calle Simón Bolívar (SI), calle Santa Catalina (SC), calle Cajamarca
(CA), Calle los Andes (AN), Calle Ricardo Moreno (RM), calle Juan Santos (SA), calle
Ancash, calle Melgar, calle Lima, calle, Bolognesi, Calle Libertad, Calle San Martin,
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cerrando así el área de estudio. Dentro del área de estudio se observaron las siguientes
construcciones:
Las construcciones de tierra, el cual sus unidades son bloque de tierra cruda que puede
estar mezclada con paja el cual mejora su resistencia y durabilidad (RNE, E080, p.4), es un
material muy común utilizado entre los habitantes y la mayoría de las casas que usan este
material no están preparadas para resistir terremotos. Se utiliza en comunidades de bajos
recursos económicos, este tipo de viviendas son autoconstruidas (sin asesoramiento de un
profesional) ya que su técnica es simple, otra ventaja es por su propiedad térmica y
acústica; sus desventajas es el peso de las unidades y al ser de naturaleza frágil su
resistencia es baja.


La construcción de albañilería, son utilizadas en las zonas urbanas (en todo Sudamérica)
y son aquellas estructuras que son constituidas predominantemente por muros portantes de
albañilería. En el sector de estudio son de menor número; ante un sismo pueden fallar, esto
debido que no tiene un control en el proceso constructivo (construidas de manera informal)
y no se rige de acuerdo a la norma de diseño sísmico; en el proceso de recolección de datos
se identificó que en el distrito de Chongoyape existen edificaciones de albañilería simple
(en el segundo piso) y reforzada (confinada).
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

3.1. Resultados del método de evaluación Benedetti Petrini
Para obtener el índice de vulnerabilidad del área de estudio en el distrito de
Chongoyape, se tuvieron que hacer numerosas visitas de campo, de tal forma se analizó
cada uno de los parámetros del método y de esta manera asignarle su calificación
correspondiente, luego con la aplicación de la ecuación 8, se obtuvo el respectivo Iv para
cada vivienda respecto a su tipología estructural.
3.1.1.Resultados de los 11 parámetros.
En la zona de estudio se agruparon las viviendas en dos tipologías, como se muestra en
la siguiente tabla:
Tabla 10
Porcentaje de viviendas por tipología.
TIPOLOGIA VIVIENDAS
Nª Lotes %
Adobe 410 68.33
Albañilería 190 31.67
TOTAL 600 100

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En la aplicación de la metodología ya mencionada se utilizó fichas de observación (ver
anexo A.1) en 600 viviendas del distrito de Chongoyape, luego se obtuvieron los
resultados de los 11 parámetros con relación a tipología y a su clase respectiva (A, B, C,
D).
En el parámetro 1 que es “tipo y organización del sistema resistente”, se basó en
visualizar los elementos que resisten la vivienda, el proceso constructivo y además se hace
un espacial uso de la norma sismorresistentes para la construcción de la vivienda.
Tabla 11
Resultados del parámetro 1 para las viviendas evaluadas.
CLASE ADOBE ALBAÑILERÍA
Nª Lotes % Nª Lotes %
A 0 0.00 48 25.26
B 13 3.17 118 62.11
C 20 4.88 20 10.53
D 377 91.95 4 2.12
TOTAL 410 100.00 190 100.00
En el parámetro 2 que es “Calidad del sistema resistente”, la asignación a las clases ha
sido en base a la calidad de la mampostería utilizado, la forma de este, su homogeneidad
(trabazón) y al espesor del mortero.
Tabla 12
Resultados del parámetro 2 para las viviendas evaluadas.
CLASE ADOBE ALBAÑILERÍA
Nª Lotes % Nª Lotes %
A 0 0.00 23 12.11
B 7 1.71 46 24.21
C 170 41.46 117 61.58
D 233 56.83 4 2.11
TOTAL 410 100.00 190 100.00
En el parámetro 3 que es “Resistencia convencional”, la asignación a las clases ha sido
en base a la posible fuerza que es sometida la vivienda, como su nivel de resistencia.
Tabla 13
Resultados del parámetro 3 para las viviendas evaluadas.
CLASE ADOBE ALBAÑILERÍA
Nª Lotes % Nª Lotes %
A 0 0.00 66 34.74
B 125 30.49 91 47.89
C 194 47.32 26 13.68
D 91 22.20 7 3.68
TOTAL 410 100.00 190 100.00
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En el parámetro 4 que es “Posición del edificio y cimentación”, la clase se asignó en
base al estado de conservación (presencia de humedad y sales) de los elementos
estructurales.
Tabla 14
Resultados del parámetro 4 para las viviendas evaluadas.
CLASE ADOBE ALBAÑILERÍA
Nª Lotes % Nª Lotes %
A 262 63.90 165 86.84
B 58 14.15 19 10.00
C 31 7.56 2 1.05
D 59 14.39 4 2.11
TOTAL 410 100.00 190 100.00
En el parámetro 5 que es “Diafragmas horizontales”, la asignación a las clases ha sido
en base a la buena conexión entre el diafragma y el muro (diafragma rígido), así como la
deflexión de la misma. En el distrito de Chongoyape Para las viviendas de adobe, poseen
techos flexibles como caña y madera la mayoría se encuentra en estado deflectado, o
presentan coberturas livianas, las más comunes son calamina o eternit estas no tienen el
comportamiento de diafragma rígido y ante la acción sísmica, actuaran como si estuvieran
en voladizo. Pero las viviendas de albañilería por lo general presentan un adecuado
comportamiento aquí si presentan el comportamiento de diafragma rígido.
Tabla 15
Resultados del parámetro 5 para las viviendas evaluadas.
CLASE ADOBE ALBAÑILERÍA
Nª Lotes % Nª Lotes %
A 1 0.24 143 75.26
B 8 1.95 4 2.11
C 26 6.34 1 0.53
D 375 91.46 42 22.11
TOTAL 410 100.00 190 100.00
En el parámetro 6 que es “Configuración en planta”, la asignación a las clases planta ha
sido en base a la simetría en planta, la mayoría de viviendas presenta simetrías en planta
aceptables (rectangulares), pero algunas presentan notables irregularidades (tipo L,
curvadas), lo cual genera torsión en la estructura.
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Tabla 16
Resultados del parámetro 6 para las viviendas evaluadas.
CLASE ADOBE ALBAÑILERÍA
Nª Lotes % Nª Lotes %
A 14 3.41 12 6.32
B 22 5.37 25 13.16
C 65 15.85 68 35.79
D 309 75.37 85 44.74
TOTAL 410 100.00 190 100.00
En el parámetro 7 que es “configuración en elevación”, la asignación a las clases ha
sido en base a los problemas de piso blando, discontinuidad del sistema resistente en la
dirección más corta (fachadas), columna corta. En la mayoría de las viviendas del distrito
de Chongoyape no presenta irregularidad en altura.
Tabla 17
Resultados del parámetro 7 para las viviendas evaluadas.
CLASE ADOBE ALBAÑILERÍA
Nª Lotes % Nª Lotes %
A 409 99.76 156 82.11
B 1 0.24 30 15.79
C 0 0.00 4 2.10
D 0 0.00 0 0.00
TOTAL 410 100.00 190 100.00
En el parámetro 8 que es “Distancia máxima entre elementos resistentes”, la
asignación a las clases ha sido en base al espaciamiento (máximo) de los muros verticales
y espesor del muro.
Tabla 18
Resultados del parámetro 8 para las viviendas evaluadas.
CLASE ADOBE ALBAÑILERÍA
Nª Lotes % Nª Lotes %
A 0 0.00 1 0.53
B 1 0.24 5 2.63
C 5 1.22 166 87.37
D 404 98.54 18 9.47
TOTAL 410 100.00 190 100.00
En el parámetro 9 que es “Tipo de cubierta”, la asignación a las clases ha sido en base a
la edad, al material empleado en la construcción de la cubierta y a la capacidad de resistir
un evento sísmico. Estas fallaran cando no son estables y serán siendo vulnerables ante
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fuerzas perpendiculares a su plano ya que los muros sobre las cuales estará apoyado
actuara en voladizo.
Tabla 19
Resultados del parámetro 9 para las viviendas evaluadas.
CLASE ADOBE ALBAÑILERÍA
Nª Lotes % Nª Lotes %
A 27 6.59 123 64.74
B 239 58.29 51 26.84
C 110 26.83 8 4.21
D 34 8.29 8 4.21
TOTAL 410 100.00 190 100.00
En el parámetro 10 que es “Elementos no estructurales”, la asignación a las clases ha
sido en base a los elementos no estructurales, ósea que en un evento sísmico su
movimientos es mucho mayor que en la base; su desplome causaría daños a la vivienda y a
sus ocupantes. En el distrito de Chongoyape hay pocas viviendas que presentan elementos
estructurales con deficiencia al ser conectados a la estructura, como los parapetos, tanques
elevados mal conectados al sistema resistente, balcones y volados.
Tabla 20
Resultados del parámetro 10 para las viviendas evaluadas.
CLASE ADOBE ALBAÑILERÍA
Nª Lotes % Nª Lotes %
A 404 98.54 140 73.68
B 1 0.24 40 21.05
C 3 0.73 4 2.11
D 2 0.49 6 3.16
TOTAL 410 100.00 190 100.00
En el parámetro 11 que es “Estado de conservación”, la asignación a las clases ha sido
en base al deterioro de sus materiales motivo por la antigüedad de las viviendas
(mayormente en adobe), y ante un evento sísmico su capacidad de resistencia será mínima;
en las viviendas de albañilería, no tienen este problema, ya que la gran mayoría son
viviendas construidas recientemente.
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Tabla 21
Resultados del parámetro 11 para las viviendas evaluadas.
CLASE ADOBE ALBAÑILERÍA
Nª Lotes % Nª Lotes %
A 28 6.83 149 78.42
B 86 20.98 30 15.79
C 263 64.15 11 5.79
D 33 8.05 0 0.00
TOTAL 410 100.00 190 100.00
3.1.2.Resultados del índice de vulnerabilidad
Después de evaluar los parámetros, el rango de su Iv, se diferencia de 0 hasta 382.5
(asumiendo el peor de los casos en la ecuación 8), pero para una evaluación más precisa se
continua a normaliza el IV en índice de vulnerabilidad normalizados (IVn), en un rango de
0 hasta 100. Los rangos del índice de vulnerabilidad normalizaos son: 1. Baja
vulnerabilidad (mayor o igual a 0 pero menor de 20), 2. Media vulnerabilidad (mayor o
igual a 20, pero menor a 40), 3. Alta vulnerabilidad (mayor o igual a 40 pero menor o igual
a 100). (Garcia, Rumiche, 2018, p.152)
Los resultados obtenidos del IVn para cada tipología se muestran a continuación:

En la figura 10, muestra que la más del 90% de las viviendas de adobe tienen una alta
vulnerabilidad, ya que, ante un sismo, la fuerza sísmica no puede ser resistido por el
material, ya que este es muy frágil; por otro lado, falta de densidad de muros en la
dirección más corta, la antigüedad de estas viviendas afectado al deterioro de las
propiedades de sus componentes que la conforman.
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
En la figura 11, más del 62% de las edificaciones de albañilería presentan
vulnerabilidad baja, ya que la edificación de esta tipología, han sido construidas en esta
última década y su forma es simétrica (rectangular) y no presenta deterioro alguno.
Los resúmenes de los resultados del índice de vulnerabilidad se presentan a
continuación:
Tabla 22
Los rangos de vulnerabilidad para viviendas de adobe y Albañilería.
RANGOS DE
VULNERABILIDAD
ADOBE ALBAÑILERÍA
N° LOTES % N° LOTES %
BAJA 0 0.00 119 62.64
MEDIA 33 8.05 64 33.68
ALTA 377 91.95 7 3.68
TOTAL 410 100.00 190 100.00
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

Tabla 23
Resultado de los rangos de vulnerabilidad para viviendas de
adobe y albañilería
RANGOS DE
VULNERABILIDAD
VIVIENDAS EVALUADAS
N° LOTES %
BAJA 119 19.83%
MEDIA 97 16.17%
ALTA 384 64.00%
TOTAL 600 100.00%



La Tabla 23 muestra incidencia en los rangos de vulnerabilidad alta, ya que más de la
mitad (384) de las viviendas analizadas en el distrito de Chongoyape. Se puede observar
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que estos resultados han sido originarios por factores tales como la falta de empleo de la
norma sismo resistentes (o desconocimiento de la misma), materiales de la zona o de mala
calidad y la antigüedad de las viviendas.
En las viviendas de adobe, se observó la informalidad en los parámetros establecidos
por la norma E-80 del RNE (Ministerio de vivienda, 2017), se identificaron problemas de
ausencia de arriostre (viga collar), ausencia de refuerzos (horizontales y verticales), gran
altura (viviendas antiguas) y de grande dimensiones.
En las viviendas de albañilería, se observó gran empleo de ladrillo artesanal de arcilla,
pandereta (deficiencias en muros portantes), según la norma E-070 del RNE (Ministerio de
viviendas, 2017) no se puede utilizar estos tipos de unidades de Albañilería ya que se
desmoronan, el cual origina baja rigidez, resistencia en los muros. Además se identificó
que el empleo de mortero es de mala calidad y ausencia de uniformidad de juntas, ya que
en algunos casos varían de 1.5cm a 4cm.
3.1.3.Resultados del índice de daño del distrito de Chongoyape
En el distrito de Chongoyape se utilizó la tabla desarrollada por EERI (earthquake
engineering Research institute, California), para evaluar el nivel de daño, que sufre una
vivienda después de un evento sísmico, en la siguiente tabla se detallan los números y
porcentajes de las viviendas estudiadas según la tipología, estos resultados fueron
obtenidos a través de un escenario de daño y fueron relacionadas para cada nivel de
aceleración. (Medina, Piminchumo, 2018, p.190)
Tabla 24
Resultado del daño estimado en viviendas de tierra.
Nivel de daño
0,20g Sismo frecuente 0,25g Sismo Ocasional 0,42g Sismo Raro
Nª Lotes % Nª Lotes % Nª Lotes %
Ligero 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Moderado 309 75.37 113 27.56 13 3.17
Severo 99 24.15 253 61.75 182 44.39
Total 2 0.49 44 10.73 215 52.44
Nª Viviendas 410 100.00 410 100.00 410 100.00
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

En la figura 14, en el casos del sismo frecuente, el nivel de daño que es más notorio es
el moderado; en el caso del sismo ocasional, es el nivel de daño es el moderado y el
severo; y en el caso de sismo raro, es el nivel de daño Total, aquí las viviendas tendrían
grietas en los elementos estructurales y desprendimiento. Más del 52% de las viviendas en
sismo raro, tendrán daños totales, ósea el colapso de las viviendas de tierra.
Tabla 25
Resultado del daño estimado en viviendas de albañilería
Nivel de daño
0,20g Sismo frecuente 0,25g Sismo Ocasional 0,42g Sismo Raro
Nª Lotes % Nª Lotes % Nª Lotes %
Ligero 140 73.68 106 55.79 49 25.79
Moderado 50 26.32 84 44.21 132 69.47
Severo 0 0.00 0 0.00 9 4.74
Total 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Nª Viviendas 190 100.00 190 100.00 190 100.00
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
En la figura 15, se puede apreciar que las viviendas de Albañilería el nivel de daño que
predomina en los casos de sismos, es el ligero, esto se debe a que las viviendas en su
mayoría son construcciones reciente y su forma es simétrica. Para el caso de daño
moderado, son notorios en los diferentes sismos, pero en el sismo raro no sobrepasa del
70%. En el daño severo y total tienen una tendencia nula en los diferentes sismos
Ahora se presentan los resultados del daño estimado en las diferentes tipologías
Tabla 26
Resultado del daño estimado en las viviendas de adobe y albañilería, en las diferentes
intensidades sísmicas.
tipología Nivel de daño
0,20g Sismo frecuente 0,25g Sismo Ocasional 0,42g Sismo Raro
Nª Lotes % Nª Lotes % Nª Lotes %
Adobe y
albañilería
Ligero 140 23.33 106 17.67 49 8.17
Moderado 359 59.33 197 32.83 145 24.17
Severo 99 16.50 253 42.17 191 31.83
Total 2 0.33 44 7.33 215 35.83
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Nª Viviendas 600 100.00 600 100.00 600 100.00
En la figura 16 , para el sismo frecuente (0,20g), más del 59% de las viviendas sufrirían
un nivel de daño moderado, donde las viviendas presentarían fisuras en los elementos
estructurales; en el sismo Ocasional (0,25g), más del 42% de las viviendas analizas
presentarían un nivel de daño severo, las viviendas presentan grietas y desprendimientos en
los elementos estructurales; y en el sismo Raro (0,42g), entre el nivel de daño severo y
total presentan el 67.66% de viviendas con grietas, desprendimiento en los elementos
estructurales y han sufrido colapso o su demolición instantánea.

Hay que tener mucha atención en los terremotos intenso, ya que estas generan replicas y
aquellas viviendas que en el sismo frecuente presentan daños severos, puede ser que en la
réplica dicha vivienda colapse.
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3.2. Resultados del método de evaluación INDECI
3.2.1.Estimación del nivel de vulnerabilidad
Para obtener este valor se realizó en base a la ficha de evaluación para viviendas
elaborada por INDECI (ver anexo A.2), se establecen al final cuatro niveles, entre ellas
tenemos: bajo, moderado, alto y muy alto.
Tabla 27
Tipos de materiales en las viviendas del distrito de Chongoyape.
Adobe Adobereforzado Albañilería
Albañilería
confinada TOTAL
Total 398 12 44 146 600
Total (%) 66.33 2.00 7.33 24.33 100.00
En la figura 17 muestra que el material más utilizado en la zona de estudio son las
viviendas hechas del material adobe y representa más del 65%, muy pocas viviendas de
adobe están reforzadas con vigas o columnetas de concreto, la Albañilería confinada
representa menos del 25%, ya que la mayoría de los pobladores son de bajos recursos.

En la Tabla 28 los resultados muestran que más del 70% no contaron con asesoría de
algún ingeniero civil en la construcción de las viviendas, y estas son en su totalidad las
viviendas de adobe; en cambio las viviendas de Albañilería que representan más del 25%
son viviendas construidas en los últimos años y la entidad local pide como requisito para
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construir, la licencia de construcción y en esta se debe realizar varios estudios y por ende el
apoyo de un ingeniero civil.
Tabla 28
La construcción de la vivienda conto con la participación de un ingeniero civil.
No
contaron
Solo
construcción Solo diseño
Si,
totalmente Total
Total 445 13 62 80 600
Total (%) 74.17 2.17 10.33 13.33 100.00
En la tabla 29 los resultados muestran que más del 40% son viviendas construidas de
entre 20 a 49 años, en cambio menos del 20% son viviendas de hace más de 50 años, esto
muestra que las vivienda antiguas han sido modificadas; pero en los últimos años son muy
poco las viviendas construidas de acuerdo al reglamento y representan menos del  13%.
Tabla 29
Antigüedad de la edificación.
50 años
a más 20 a 49 3 a 19 años 0 a 2 años Total
Total 112 242 173 73 600
Total (%) 18.67 40.33 28.83 12.17 100.00
En la tabla 30, muestra que el material predominante en las viviendas es suelo rocoso
con más del 80%, la zona de estudio es falda de cerro y esta presenta simple vista material
rocoso parcialmente descompuesto (fragmentos de roca)
Tabla 30
Tipo de suelo que está asentada la vivienda.
Rellenos Arena degran espesor
Granular fino
y arcillosos
Suelos
rocosos Total
Total 0 0 116 484 600
Total (%) 0.00 0.00 19.33 80.67 100.00
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
Los resultados en la tabla 31 muestran que 68.83 % de las viviendas presentan
topografía plana, esto debido a que la mayoría de las calles está a nivel. Pero hay otras que
están construidas en la ladera de los cerros y estas tiene pendiente moderada (29.33%) a
pronunciada (1.67%).
Tabla 31
topografía de las viviendas.
Muy
pronunciada
(>45%)
Pronunciada
(45% - 20%)
Moderada
(20% - 10%)
Plana o
ligera (hasta
10%)
Total
Total 1 10 176 413 600
Total (%) 0.17 1.67 29.33 68.83 100.00
La tabla 32 muestra casi los mismos valores que la tabla 31, ya que las viviendas vecinas
tienen casi la misma topografía.
Tabla 32
Topografía del terreno colindante.
Muy
pronunciada
(>45%)
Pronunciada
(45% - 20%)
Moderada
(20% - 10%)
Plana o
ligera (hasta
10%)
Total
Total 1 8 161 430 600
Total (%) 0.17 1.33 26.83 71.67 100.00
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Los resultados de la tabla 33 y 34 muestran que el 98% de las viviendas son viviendas
regulares tanto en planta como en altura, esto debido que el material predominante de uso
es el adobe y este tipo de construcción es construida de forma simétrica; las viviendas de
Albañilería construidas recientemente son viviendas simétricas.
Tabla 33
Resultados de configuración geométrica en planta.
Irregular Regular Total
Total 8 592 600
Total (%) 1.33 98.67 100.00
Tabla 34
Resultados de configuración geométrica en altura.
Irregular Regular Total
Total 12 588 600
Total (%) 2.00 98.00 100.00
Los resultados en la tabla 35, muestran que el 76.83% de las viviendas no presentan
juntas, esto se debe que la informalidad en las construcciones aún se practican.
Tabla 35
Resultados de juntas de dilatación sísmica.
No existen Si existen Total
Total 461 139 600
Total (%) 76.83 23.17 100.00
Los resultados de la tabla 36, muestran que estos datos concuerdan con los datos de la
tabla 35, ya que las mayorías son de primer piso, y la otra razón es que no tiene
irregularidad en altura.
Tabla 36
Resultados de concentración de masa en el nivel de piso.
Nivel superior Nivel Inferior Total
Total 33 567 600
Total (%) 5.50 94.50 100.00
Los resultados de la tabla 37, muestran que menos del 65% están en buen estado, y que
existen viviendas que presentan algunas patologías como son humedad y deterioro de su
cimentación, o algunas están abandonadas y están en estado precario.
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Tabla 37
Resultados de patologías en los elementos estructurales.
No existen o
son precarios
Deterioro y /o
humedad
Regular
estado Buen estado Total
Total 8 50 161 381 600
Total (%) 1.33 8.33 26.83 63.50 100.00
En la tabla 38 los resultados muestran que hay una minoría de viviendas que presentan
otros factores que inciden en la vulnerabilidad, con menos del 25% se presentan viviendas
de gran tamaño (un piso), estas presentan densidad de muros, otras por debilitamiento por
modificaciones, colapso de elementos del entorno y una vivienda cerca de una playa que
en épocas de lluvias esta puede sufrir daños hasta posible el colapso-
Tabla 38
Resultados de otros factores que inciden en la vulnerabilidad de las viviendas del
distrito de Chongoyape.
Humedad Cargaslaterales
Colapso
elementos
del entorno
Debilitamiento
por
modificaciones
Debilitamiento
por sobre carga
Densidad de
muros
inadecuada
Otros Noaplica Total
Total 1 0 4 4 0 148 4 439 600
Total (%) 0.17 0.00 0.67 0.67 0.00 24.67 0.67 73.17 100.00
En el ítem E de la ficha de evaluación (ver anexo A), se puede apreciar la calificación y
como se obtiene el nivel de vulnerabilidad de las viviendas. En la tabla 39 se muestra el
resultado del nivel de vulnerabilidad.
Tabla 39
Resultado del nivel de vulnerabilidad del distrito de Chongoyape.
Muy alto Alto Moderado Bajo Total
Total 203 284 73 40 600
Total (%) 34% 47% 12% 7% 100.00%
En la siguiente tabla lo separamos para cada tipología
Tabla 40
Resultados del nivel de vulnerabilidad por cada tipología
RANGOS DE
VULNERABILIDAD
ADOBE ALBAÑILERÍA
N° LOTES % N° LOTES %
Bajo 0 0.00 40 21.05
moderado 3 0.73 70 36.84
Alto 208 50.73 76 40.00
Muy alto 199 48.54 4 2.11
TOTAL 410 100.00 190 100.00
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

Analizando la figura 19, de las cantidades obtenidas, se observa que el 81% de las
viviendas se halló con una vulnerabilidad muy alta y alta, lo que indica que ante un sismo
las viviendas del distrito de Chongoyape presenta una respuesta muy grave. Esto debido a
que las viviendas verificadas (el 68.50% de viviendas son de tipología de adobe) no han
cumplido con el Reglamento Nacional de Edificaciones (especialmente aquellas con más
de 20 años de antigüedad, estas presenta el 59% de las viviendas estudiadas), debido a la
construcción informal ( ya que el 74.17% de las viviendas no contaron con la asistencia de
un ingeniero civil), esta metodología trae muchas consecuencias, entre ellas las juntas
antisísmicas (el 76.83% de las viviendas no cuentan), densidad de muro ( el 24.67% con
densidad inadecuada, esto se ve en las vivienda de adobe), mal ubicación para construir (el
29.33% de las viviendas tiene una topografía moderada), irregularidad en planta y altura
(más del 97% de las viviendas son regulares). Pero existen otros factores, como el estado
de conservación (el 26.83% de viviendas presenta estado regular), deterioro y humedad en
los elementos estructurales (representan el 8.33% de las viviendas)
3.3. Mapas temáticos de vulnerabilidad sísmica
Se compara los índices de vulnerabilidad de ambos métodos, Benedetti Petrini y el de
INDECI, para analizar el tipo de vulnerabilidad de cada vivienda con los métodos
mencionados; se tiene que observar la tabla 24 y 40, donde se pueden observar, diferencias
en la clasificación del nivel de vulnerabilidad, esto porque en el método de Benedetti
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Petrini (tabla 24), se tiene hacer algunos cálculos, es más conservador; en cambio el
método de INDECI (tabla 40), los parámetros son de forma cualitativa. Pero se observan
(ver figura 19 y 20) que algunas viviendas con el método de Benedetti Petrini tiene una
categoría y en el método de INDECI resultan que esa categoría lo sube.


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IV. Discusión
Analizando los resultados de ambas metodologías cualitativas para evaluar la
vulnerabilidad sísmica en las vivienda del distrito de Chongoyape, se obtuvieron datos
similares en las viviendas de tipología Adobe, una vulnerabilidad Alto y muy alto, del
99.27% en INDECI  y vulnerabilidad alta del  91.95% en Benedetti Petrini; pero en las
viviendas de albañilería, difieren, ya que el método de INDECI presenta algunas
características de mucha relevancia ante la presencia de un sismo, que son las juntas de
separación sísmicas y si las viviendas tuvieron la asesoría de un ingeniero civil.
Con estas características las viviendas de albañilería tienen una vulnerabilidad alto del
40%.
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V. Conclusiones y recomendaciones
5.1. Conclusiones
Con los métodos se ha evaluado 600 viviendas, en la cual se clasificaron según su
vulnerabilidad a las viviendas de adobe y Albañilería.
Con las encuestas se pudieron obtener que el 68.33% son de adobe, representa a 410
viviendas; el 31.67% son de Albañilería, representan a 190 viviendas.
En las viviendas de adobe con el método de Benedetti Petrini presenta una
vulnerabilidad alta (91.95%), pero con el método de INDECI presenta una vulnerabilidad
entre alto (50.73%) y muy alto (48.54%); esto debido varias factoras como la antigüedad
(primordial), su resistencia convencional, material de mala calidad, practicas constructivas,
no presentan juntas antisísmicas, densidad de muros inadecuados, pendientes moderadas;
esto origina su pésimo comportamiento sísmico.
Con respecto a las viviendas de Albañilería, en el método de Benedetti Petrini presenta
una vulnerabilidad baja (62.63%), en el método de INDECI presenta una vulnerabilidad
entre moderado (36.84%) y alto (40%); esto se debe las viviendas han sido construidas con
la presencia de un ingeniero civil, pero presenta uso de unidades de Albañilería de mala
calidad, deficiencia en el asentado de las unidades de Albañilería, los elementos
estructurales están bien conectados al sistema resistente.
De las viviendas evaluadas (600), con el método de Benedetti Petrini, el 19.83%
presenta vulnerabilidad baja, el 16.17% presenta vulnerabilidad media, el 64% presenta
vulnerabilidad alta; con el método INDECI, el 6.67% presenta vulnerabilidad baja, el
12.17% presenta vulnerabilidad moderada, el 47.33% presenta vulnerabilidad alta y el
33.83% presenta vulnerabilidad muy alta. En ambos métodos se puede ver que la mayoría
de las viviendas del distrito de Chongoyape presenta vulnerabilidad alta, para sus
pobladores representa un peligro sísmico.
En el método de Benedetti Petrini se puede obtener los escenarios de daños para
diferentes aceleraciones, para el sismo frecuente (0.20g), las viviendas en estudio presentan
daño ligero (23.33%), daño moderado (59.83%), daño severo (16.50%), daño total
(0.33%); para el sismo ocasional (0.25g), las viviendas en estudio presentan  daño ligero
(17.67%), daño moderado (32.83%), daño severo (42.17%), daño total (7.33%); para el
sismo raro (0.42g), las viviendas en estudio presentan daño ligero (8.17%), daño moderado
(24.17%), daño severo (31.83%), daño total (35.83%). A medida que aumenta la intensidad
del sismo el nivel de daño ligero disminuye, moderado disminuye, severo aumenta y el
total aumenta.
El método de IINDECI, debería utilizarse y se difundida ya que además de ser un
método nacional, es muy práctica, fácil de manejar para egresados o estudiantes con
conocimiento en estructuras. Además arroja resultados similares, pero con una
vulnerabilidad un poco más rigurosa.
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En los mapas de vulnerabilidad sísmica se han ubicado manzanas de mayor
vulnerabilidad, como son las manzanas 40, 34, 32, 30, 29, 27, 28, 25A, 22, 20, 16, 13, 11,
10, 9, 5; en estas manzanas se encuentran gran cantidad de viviendas de adobe, su mayoría
presentan vulnerabilidad alta o muy alta.
En la presente investigación de vulnerabilidad sísmica se ha confiado de la palabra de
los pobladores, para saber si en la etapa de construcción estas contaron o no, con un
ingeniero responsable; las viviendas de adobe no contaron, pero la mayoría de las
viviendas de Albañilería si tuvieron un ingeniero responsable.
5.2. Recomendaciones
Dar a conocer a las autoridades locales, la investigación y de esta manera ampliar la
zona de estudio, y de ser el caso completar todas las viviendas del distrito de Chongoyape.
En la presente investigación al tomar la base de datos para futuros trabajos de
investigación, deberá ser actualizada e implementada de manera constante.
Para que el estudio sea más competo se recomienda realizar ensayos de
microtrepidaciones en todo el distrito de Chongoyape y con los datos de vulnerabilidad
sísmica, para de esta manera realizar el estudio de riego sísmico, esto ayudara para
localizar los centros de salud, colegios, y demás entidades que tiene que ver con
prevención y mitigación de desastres.
Se debe desarrollar funcione de vulnerabilidad propias para la región de Lambayeque,
estas funciones se pueden obtener después de ocurrido un evento sísmico y esto aún no
ocurre en Lambayeque por el silencio sísmico que se está viviendo.
Se deberá hacer investigación para determinar la vulnerabilidad sísmica de las
edificaciones esenciales como colegios, postas del distrito de Chongoyape, pero para ello
se deberá hacer modelamientos estructurales y aplicar metodologías cuantitativas como el
FEMA 154.
La municipalidad de Chongoyape, debe concentrarse en las manzanas que tiene mayor
vulnerabilidad, para realizar planes de prevención, mitigación y concientizar a los
pobladores del peligro potencial que están viviendo, así como las consecuencias al darse un
evento sísmico, esto se puede lograr a través de capacitaciones, esto lo pueden dar la
municipalidad de Chongoyape, gobierno regional, INDECI, y otros; para de esta manera
lograr la prevención y preparación ante la ocurrencia de un sismo.
La municipalidad de Chongoyape deberán nombrar a inspectores que verifiquen el
cumplimiento de los planos estructurales y de las normas sismo resistentes en las nuevas
edificaciones que serán construidas, y de esta manera se pueda detectar problemas ante los
sismos, como son, columna corta, piso blando, densidad de muros, torsión, etc.
Para la construcción de las viviendas de adobe, se deberá regir lo establecido en la
norma E-080 del RNE ya que los pobladores aun seguirán construyéndolos.
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En las viviendas de Albañilería, con techo ligero, se recomienda colocar una viga collar
continua, y así confina horizontalmente los muros, de ser posible para que confinen
verticalmente se deberá colocar columnas y de esta manera aumentar la resistencia en estas
edificaciones.
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ANEXO A
FICHAS DE EVALUACIÓN
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FICHAS DE EVALUACIÓN DE BENEDETTI PETRINI
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FICHA DE EVALUACIÓN DE INDECI
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ANEXO B
EVALUACIÓN DE LAS VIVIENDAS CON LAS FICHAS DE
EVALUACIÓN SÍSMICA.
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1. Croquis de ubicación y resultados de evaluación en viviendas de Adobe (Manzana: 16,
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2. Croquis de ubicación y resultados de evaluación en viviendas de Adobe (Manzana: 11,
lote: 07)
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lote: 05)
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5. Croquis de ubicación y resultados de evaluación en viviendas de albañilería (Manzana:
33, lote: 2)
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6. Croquis de ubicación y resultados de evaluación en viviendas de albañilería (Manzana:
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7. Croquis de ubicación y resultados de evaluación en viviendas de albañilería (Manzana:
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8. Croquis de ubicación y resultados de evaluación en viviendas de albañilería (Manzana:
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9. Croquis de ubicación y resultados de evaluación en viviendas de albañilería (Manzana:
43, lote: 22)
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10. Croquis de ubicación y resultados de evaluación en viviendas de albañilería
(Manzana: 42, lote: 22B)
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ANEXO D
RESULTADOS DEL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD
SISMICA
115
RESULTADOS DEL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD
SÍSMICA, BENEDETTI PETRINI
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CÓDIGO TIPOLOGÍA PAR.1
PAR
.2
PAR.
3
PAR.
4
PAR
.5
PAR
.6
PAR.
7
PAR.
8
PAR.
9
PAR.
10
PAR.
11 Ivn
RANGO DE
VULNERAB
Daño para
0.20g
Daño para
0.25g
Daño para
0.42g
ME4311 ADOBE D C C A D D A D B A C 54.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
ME4310 ADOBE D C B A D D A D B A A 39.9 MEDIA MODERADO MODERADO SEVERO
ME4309 ALBAÑILERIA C C B A A D A D B A A 21.6 MEDIA LIGERO MODERADO MODERADO
ME4308 ALBAÑILERIA D C B A D D A C C A A 41.2 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
ME4307 ADOBE B C C A D D A D B A C 43.8 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
ME4306 ADOBE D C C D D D A D D A D 76.1 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
ME4305 ADOBE D C C A D D A D B A B 49.0 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
ME4304 ADOBE D C B A D D A D B A C 46.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
ME4303 ADOBE D C B A D D A D B A B 41.2 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
ME4302 ADOBE D D B A D D A D B A A 41.2 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
ME-SB4301 ADOBE D C C A C D A D B A B 41.2 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
MA907 ADOBE D D D A C D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
MA906 ADOBE D D D A D D A D B A C 63.4 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
MA905 ADOBE D C D A D D A D C A C 64.7 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
MA904 ADOBE D C C A D D A D C A C 56.9 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
MA903 ALBAÑILERIA B C A A A C A C A C A 9.5 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
MA902 ALBAÑILERIA B C A A A B A C A A A 5.2 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
MA901 ALBAÑILERIA B C B A A A A C A A A 6.5 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
MA-SC2016 ADOBE D C C A D D A D C A C 56.9 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
MA-SB2015 ADOBE D D C A D B A D B A C 50.3 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
SA1408 ADOBE D D B C D D A D B A B 47.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SA1407A ADOBE C C B B D D A D B A B 35.6 MEDIA MODERADO MODERADO SEVERO
SA1407B ALBAÑILERIA A A B B B A A C A B A 5.9 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
SA1407C ADOBE D D B B D D A D B A C 48.7 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
SA1406 ALBAÑILERIA B C A A A A A C A A B 5.9 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
SA1405 ADOBE D D B A D D A D B A B 42.5 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SA1404 ADOBE D D B A D D A D B A C 47.7 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SA1403 ALBAÑILERIA A B A B A D A C A A A 8.8 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
SA1402 ADOBE D D C B D D A D B A B 51.3 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
SA1401B ALBAÑILERIA B C B B D B A D B A A 25.2 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
SA1401A ADOBE D D B A D D A D B A C 47.7 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SA1400 ALBAÑILERIA B C A B A C A C A A A 8.8 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
AN2521A ADOBE D C C A D D A D B A C 54.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN2522A ADOBE D C B C D D A D B A C 51.3 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
AN2523A ADOBE D C C A D D A D B A C 54.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN2524A ADOBE D D C D D D A D D A C 72.2 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
AN2525A ADOBE D D B D D D A D D A B 59.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN2526A ADOBE D D C A D D A D B A B 50.3 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
AN2820 ADOBE D C B A D D A D B A B 41.2 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
AN2819 ADOBE D D C D D D A D C A C 67.0 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
AN2817 ALBAÑILERIA A B A A A B A B A A A 1.3 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
AN2816 ADOBE D C B A D D A D B A C 46.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
AN2815 ADOBE D D D A D D A D C A D 71.2 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
AN2814 ADOBE D D B A D D A D C A C 50.3 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
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AN2813 ADOBE D C B A D D A D C A C 49.0 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
AN2812 ADOBE D C B A D D A D B A A 39.9 MEDIA MODERADO MODERADO SEVERO
AN2811 ADOBE D C D A D D A D B A A 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN2810 ADOBE D C C A D D A D B A C 54.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN2809 ADOBE D D D A C D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN2808 ADOBE D C C A D D A D B A C 54.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN2807 ADOBE D C C A D D A D B A B 49.0 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
AN2802 ADOBE D D D A D D A D D A C 71.2 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
AN2805 ADOBE D D C A D D A D D A C 63.4 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
AN2804 ADOBE D C C A D D A D C A B 51.6 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
AN2803 ADOBE D D B A D D A D C A B 45.1 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
AN2806 ADOBE D C C A D D A D C A C 56.9 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN-Ll2801 ADOBE D C C A C D A D C A C 49.0 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
AN401 ADOBE D D B C D D A D C A D 60.5 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
AN402 ADOBE D D B C D D A D C A C 55.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN403 ADOBE D D C C D D A D B A C 60.5 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
AN404 ALBAÑILERIA B C A A A A A D A B C 12.4 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
AN405A ALBAÑILERIA B C B A A C B C A B A 11.1 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
AN406 ADOBE D D B C D D A D C A C 55.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN407 ADOBE D D B A D D A D C A B 45.1 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
AN408 ADOBE D D B A D D A D C A C 50.3 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
AN409 ADOBE D D B A D D A D C A C 50.3 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
AN410 ALBAÑILERIA C A A A D B A C B A A 23.2 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
AN411 ADOBE D D C A D D A D C A A 51.6 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
AN1701 ADOBE D D C B C D A C D A C 55.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN1702 ADOBE D D B D D D A D C A A 52.6 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
AN1703 ADOBE B C B A D D A D B A B 30.7 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
AN1704 ADOBE D C B A D D A D B A C 46.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
AN1705 ADOBE D C C A C D A D B A C 46.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
AN1706 ADOBE D C B A D D A C B A A 38.6 MEDIA MODERADO MODERADO SEVERO
AN1707 ADOBE D D B C D D A C C A C 53.9 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN1709 ADOBE D D C A D D A D B A D 60.8 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
AN1710 ALBAÑILERIA B C A A A D A C A A A 10.5 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
AN1711A ALBAÑILERIA B B A A D D A C A A A 20.9 MEDIA LIGERO MODERADO MODERADO
AN1711B ALBAÑILERIA B C A A D D A D B A B 28.8 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
AN1712 ADOBE D D C D D D A D D A D 77.5 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
AN1713 ADOBE D C B D D D A D B A D 60.5 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
AN1714A ADOBE D D B A D D A D B A C 47.7 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
AN1714B ADOBE D C B A D D A D B A C 46.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
AN1715 ADOBE D D C A D D A D C A C 58.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN1716 ALBAÑILERIA B C B A A C A C B A A 13.7 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
AN611 ADOBE D C B A D C A D C A B 41.2 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
AN612 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN1109A ALBAÑILERIA B C B A A B A C A A A 7.2 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
AN1110 ALBAÑILERIA B B B A A C A D B A A 13.7 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
AN1111 ALBAÑILERIA A C B A B A A C A A A 6.5 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
AN1112 ADOBE D C C A D D A D C A B 51.6 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
AN1113 ADOBE D C B D D D A D B A B 50.0 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
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AN1102 ADOBE D C C A D D A D C A C 56.9 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN1201 ALBAÑILERIA B C A A D D A C B A B 27.5 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
AN1202 ALBAÑILERIA B B B A A D A C A A A 11.1 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
AN1204 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN1205 ADOBE D B C A D D A D B A A 46.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
AN1206 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN1207 ADOBE D C C D D D A D B A D 68.3 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
AN1208 ADOBE D D B A C D A C B A B 33.3 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
AN1209 ADOBE D D B A D D A D B A D 52.9 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
AN1210 ADOBE D C B A D D A D B A A 39.9 MEDIA MODERADO MODERADO SEVERO
AN1211 ADOBE C C B A D D A D B A B 34.6 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
AN1212 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN1802 ADOBE D D D B D D A D A A C 60.5 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
AN1803 ADOBE D D B B D D A D A A B 39.5 MEDIA MODERADO MODERADO SEVERO
AN1804 ALBAÑILERIA B C B B A C A C A A B 12.1 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
AN1805 ADOBE D C C D D D A D C A C 65.7 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
AN1807 ADOBE D D C D D D A D D A C 72.2 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
AN1809 ALBAÑILERIA B C B B A D A C A B A 13.4 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
AN1809A ADOBE D D C D D D A D B A D 69.6 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
AN1810 ADOBE D D B B D D A D B A C 48.7 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
AN1811 ADOBE D D C B D D A D B A C 56.5 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN1812 ADOBE D D C D D D A D A A C 60.5 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
AN1813 ADOBE C C B B D D A D A A C 36.9 MEDIA MODERADO MODERADO SEVERO
AN1814 ALBAÑILERIA B B B A A D A C A A A 11.1 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
AN1815 ALBAÑILERIA C C B B A D A C A B B 18.6 BAJA LIGERO MODERADO MODERADO
AN1816 ALBAÑILERIA B C A A A C A D A A A 9.2 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
AN1816A ALBAÑILERIA B C B B A C A C A A A 10.8 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
AN1816B ADOBE D C B B D D A D C A B 44.8 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
AN1817 ADOBE D C C B D D A D A A C 51.3 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
AN-SA1818 ADOBE D D D C D D A D D A C 76.1 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
AN2506 ADOBE D C C A D D A D B A B 49.0 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
AN2504 ADOBE D C B C D D A D B A B 46.1 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
AN2507 ADOBE D D D A D D A D C A C 66.0 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
AN2508 ADOBE D C B A D D A D B A B 41.2 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
AN-BO2913 ADOBE D D C A D C A D C A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
BO2913B ADOBE D D C A D D A D C A C 58.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN2912 ADOBE D D C A D D A D C A B 52.9 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
AN2911 ALBAÑILERIA B B B A A C A C A A A 8.5 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
AN2903 ADOBE D C B D D D A D C A C 57.8 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN2904 ADOBE D C C A D D A D C A C 56.9 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN2905 ADOBE D D D A D D A D B A B 58.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN2906 ADOBE D C D A D D A D B A B 56.9 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN2907 ADOBE D C D A D D A D B A B 56.9 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN2908 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
LI-AN2901 ADOBE D D B D D B A D D A D 64.4 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
LI2901B ALBAÑILERIA B B B A A B A C A A A 5.9 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
LI2901C ADOBE D D C A D D A D B A D 60.8 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
AN-LI3504 ALBAÑILERIA B B B A A B A C A A A 5.9 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
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AN3503 ALBAÑILERIA B C B A A C A D A A A 11.1 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
AN3502 ADOBE D C D A D D A D B A C 62.1 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
CA-LI2901A ADOBE D D C D D C A D B A C 61.8 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
CA2902A ADOBE D D C B D D A D A A C 52.6 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
CA2903 ALBAÑILERIA B C C B A C A C A A A 18.6 BAJA LIGERO MODERADO MODERADO
CA2904A ADOBE D D C B D D A D A A C 52.6 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
CA2905A ADOBE D D B A D D A D D A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
CA2906A ADOBE D D D A D D A D A A C 59.5 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
CA2907 ADOBE D D C B D D A D A A C 52.6 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
CA2908 ADOBE D C B A D D A D A A C 42.5 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
CA2909 ADOBE D D B B D D A D A A C 44.8 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
CA2911 ALBAÑILERIA B C A A D D A C B A A 26.1 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
CA2912 ADOBE D D B B D D A D B A C 48.7 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
CA2913 ADOBE D D C D D D A D B A D 69.6 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
CA2501 ADOBE D D B C D D A D B A B 47.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
CA2501A ALBAÑILERIA C C C A A D A C B A A 28.1 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
CA2502 ALBAÑILERIA B C A A D C A C B A A 23.5 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
CA2503 ADOBE D D C D D D A D B A C 64.4 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
CA716 ALBAÑILERIA B C B B A C A D A A A 12.1 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
CA715 ADOBE D D C A D D A D A A C 51.6 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
CA714 ADOBE D B C A D D A D A A B 43.8 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
CA713 ADOBE D D C D D A A D D A C 66.3 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
CA712 ADOBE D C D B D D A D A A C 59.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
CA711 ADOBE D D B B D D A D B A C 48.7 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
CA710 ADOBE D D B B D D A D B A C 48.7 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
CA709 ALBAÑILERIA B B B A A C A C A A A 8.5 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
CA708 ADOBE D D C B D D A D C A C 59.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
CA601 ALBAÑILERIA B C B A D C A C D A A 33.3 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
CA602 ALBAÑILERIA B C A A D C A C A A A 19.6 BAJA LIGERO MODERADO MODERADO
CA603 ADOBE D D C B D D A D A A C 52.6 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
CA604 ADOBE D D B A C D A D C A C 42.5 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
CA605 ADOBE D D C B C D A D B A C 48.7 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
CA606 ADOBE D D D A D D A D A A C 59.5 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
CA607 ADOBE D D D C C D A D C A D 68.3 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
CA608 ADOBE D D B A C B A D C A C 37.3 MEDIA MODERADO MODERADO SEVERO
CA608B ALBAÑILERIA B B A A A C A C A A A 6.5 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
CA609 ADOBE D D B B C D A D A A B 31.7 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
CA610 ADOBE D D B B C C A D A A C 34.3 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
CA-AL1109 ADOBE D D B C D D A D B A C 52.6 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
CA1108 ADOBE D D D B D D A D C A C 67.0 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
CA1107 ADOBE D D B C D D A D D A C 60.5 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
CA1106 ADOBE D D B B D D A D C A B 46.1 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
CA1105 ADOBE D D B B D D A D C A B 46.1 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
CA1104 ADOBE D D C B D D A D B A C 56.5 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
CA1103 ADOBE D D C B D D A D A A B 47.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
CA1102 ADOBE D D C B D D A D B A B 51.3 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
CA-SA1101 ADOBE D D B B D D A D B A C 48.7 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
CA1001 ADOBE D D B A D C A D B A C 45.1 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
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CA1013 ADOBE D D C D D C A D C A C 64.4 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
CA1012 ADOBE D D D B C C A D B D B 51.6 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
CA1011 ADOBE D D C B C C A D C A B 43.5 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
CA1010 ADOBE D D C B D D A D B A B 51.3 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
CA1009 ALBAÑILERIA B B B A A D A C A A A 11.1 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
CA1007 ADOBE D D C C D C A D C A C 60.5 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
CA1008 ALBAÑILERIA C C A B D B A D B A B 28.4 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
CA1908 ADOBE C C B A D B A D B A A 28.1 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
CA1905 ADOBE C C B A D D A D B A C 39.9 MEDIA MODERADO MODERADO SEVERO
CA1904 ADOBE B C B A D C A D C A B 30.7 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
CA1903 ALBAÑILERIA B C B A A B B C B B A 12.4 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
CA1902 ALBAÑILERIA B C D A A B A B A B A 21.6 MEDIA LIGERO MODERADO MODERADO
CA-LI1910 ADOBE D D B D D A B D D A D 65.0 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
CA1801 ALBAÑILERIA C B D A A C C C D B A 46.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
CA1832 ADOBE B C B A D D A D B A A 29.4 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
CA1831 ADOBE C C C A D D A D B A C 47.7 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
CA1830 ADOBE C C B A D D A D B A A 33.3 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
CA1829B ALBAÑILERIA B B B A A C A C A A A 8.5 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
CA1829A ALBAÑILERIA B B B A A D A C A A A 11.1 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
CA1828 ALBAÑILERIA B B C A B C A C A B A 17.6 BAJA LIGERO MODERADO MODERADO
CA1827 ADOBE C C B A D C A D B A B 32.0 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
CA1827B ADOBE C C B C D D A D C A B 42.2 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
CA1827C ADOBE C B B D D D A D B A A 40.8 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
CA1826 ALBAÑILERIA C B C A A C A C D B A 32.0 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
CA1825 ADOBE C C C A D D A D B A B 42.5 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
CA1824 ADOBE C C D A D D A D B A B 50.3 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
CA1823 ADOBE C C D A D D A D B A D 60.8 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
CA1822 ADOBE C C D A D D A D B A B 50.3 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
CA1821 ADOBE C B C A D D A D A A A 35.9 MEDIA MODERADO MODERADO SEVERO
CA1820 ADOBE D D D D D D A D B C C 73.9 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
CA1819 ADOBE D D D A D D A D C A C 66.0 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
SI-LIB2001 ADOBE D D D D D D A D C A D 80.1 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
SI2002 ADOBE D D D D D D A D C A C 74.8 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
SI2003 ALBAÑILERIA A C B A A D B C A D A 15.4 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SI2004 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI2005 ADOBE D D D C D D A D C A C 70.9 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
SI2006 ADOBE D D C B D C A D B A C 53.9 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI2006A ALBAÑILERIA D C B A A C A C A A A 20.3 MEDIA LIGERO MODERADO MODERADO
SI2007 ADOBE D D D A D D A D B A D 68.6 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
SI2008 ALBAÑILERIA A A C A A D B C A D A 21.6 MEDIA LIGERO MODERADO MODERADO
SI2009 ADOBE B D C A D D A D B A B 39.9 MEDIA MODERADO MODERADO SEVERO
SI2011 ADOBE D D D D D C A D D A D 82.7 ALTA TOTAL TOTAL TOTAL
SI2012 ADOBE D D C A D C A D B A C 52.9 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
SI2013 ADOBE D D D A C D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI2307 ADOBE D C C A D D A D C A C 56.9 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI2308 ALBAÑILERIA B C A A A C A C A A A 7.8 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
SI2304 ADOBE D D D D D D A D B A D 77.5 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
SI2309 ALBAÑILERIA B C A A D C A C B A A 23.5 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
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SI2310 ALBAÑILERIA B C B A A D A C A B A 12.4 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SI2301 ADOBE D C D A D D A D B A C 62.1 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SI-LI3101 ADOBE D D B D D B A D C A D 59.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI3102 ALBAÑILERIA B C A A D D A C B A C 32.7 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
SI313-1 ALBAÑILERIA B C B A D B A C B A A 22.9 MEDIA LIGERO MODERADO MODERADO
SI313-3 ALBAÑILERIA A B D A A C B C A B A 24.2 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
SI3103A ALBAÑILERIA B C A A D C A C D A B 32.7 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
SI3104 ADOBE D D D A D D A D B A C 63.4 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SI3105 ALBAÑILERIA B C B A A D B C A A A 13.7 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SI3106B ADOBE D C C A D D A D B A C 54.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI-BO3107 ADOBE D D D A D D A D B A B 58.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SC-LI3110 ALBAÑILERIA B C B A A B A C A A B 8.5 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
SC3109 ALBAÑILERIA B C A D D D A C B A C 41.5 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SI2101A ALBAÑILERIA B C B A A B A C A A A 7.2 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
MA2101C ADOBE D D C D D B A D C A C 61.8 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SI2101B ALBAÑILERIA B C C A A D A C A A A 20.3 MEDIA LIGERO MODERADO MODERADO
SI-LIB2108 ADOBE D C D D D D A D B A C 70.9 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
SI2106 ALBAÑILERIA B D B A A D A C B A B 19.0 BAJA LIGERO MODERADO MODERADO
SI2104 ADOBE D C C A D D A D B A C 54.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI2103 ADOBE D D D A C C A D B A D 58.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI2102C ADOBE D D C B D C A D C A C 56.5 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI2102B ADOBE D D D A D D A D C A C 66.0 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
SI2102A ALBAÑILERIA A C B A A C A D A A A 9.8 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SI-LIB2201 ADOBE D C D A D D A D B A C 62.1 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SI2202 ADOBE D C D A D D A D C A C 64.7 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SI2203 ADOBE D C D A D D A D C A C 64.7 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SI2204A ADOBE D D C A D C A D C A D 60.8 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SI2204B ADOBE D D C D D B A D C A B 56.5 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI-BO3201 ALBAÑILERIA B B A A D D A D B A B 27.5 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
SI3202 ADOBE D C D A D D A D B A C 62.1 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SI3203 ALBAÑILERIA A B B A A C A C A A A 7.2 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
SI3204 ALBAÑILERIA A C B A A B B C A B A 7.2 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
SI3209 ADOBE D C D A A B A D B A C 45.1 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SI3208 ADOBE D C D A D D A D B A C 62.1 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SI3207A ALBAÑILERIA B C C A A C A C B A A 21.6 MEDIA LIGERO MODERADO MODERADO
SI3207 ALBAÑILERIA B C A A D D A C B A C 32.7 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
SI3206 ADOBE D C C A D A A D B A C 48.4 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
SI3205 ADOBE D C D A D B A D C A C 59.5 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI3204A ADOBE D C C A D D A D B A C 54.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI-ME4416A ALBAÑILERIA B C A A D D A C B A A 26.1 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
ME4416B ALBAÑILERIA C C B A A C C C A B A 20.3 MEDIA LIGERO MODERADO MODERADO
ME4416C ALBAÑILERIA A C D A A A A C A B A 20.9 MEDIA LIGERO MODERADO MODERADO
ME4416D ALBAÑILERIA B C D A A B A C A B A 22.9 MEDIA LIGERO MODERADO MODERADO
ME3310B ADOBE D C C A D C A D B A C 51.6 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
ME3311A ADOBE D C C A D B A D B A C 49.0 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
ME-CHI3311B ALBAÑILERIA C C B A A C B D B B A 20.3 MEDIA LIGERO MODERADO MODERADO
CHI-ME4501 ALBAÑILERIA C C B A A C B B D A A 25.5 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
CHI4502 ADOBE D D D A D D A D B A C 63.4 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
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CHI4504 ALBAÑILERIA C C B D A C B D D A C 43.5 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
CHI-ANC4601 ADOBE D D C B D D A D C A C 59.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
CHI4602 ALBAÑILERIA A B A A D C A C B A A 20.9 MEDIA LIGERO MODERADO MODERADO
CHI4603 ALBAÑILERIA A B B A A D A C A A A 9.8 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
CHI4604 ALBAÑILERIA B C A A D C A C B A B 24.8 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
CHI4605 ALBAÑILERIA B C B A A A A C A A C 13.1 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
CHI4606A ADOBE D D C B D C A D B A C 53.9 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
CHI-ME4416D ALBAÑILERIA C C C A A B B C B B A 24.2 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
CH4419 ADOBE D D B D D D A D B A D 61.8 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
CH6807 ADOBE D D C B D C A D D A C 61.8 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
CH6805 ADOBE D D C B D A A D B A B 45.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
CH6804 ADOBE D D B B D A A D B A C 42.8 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
CH6803B ALBAÑILERIA B B B B A D A C A A A 12.1 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
CH6803A ADOBE D D C C C D A D B A C 52.6 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
CH6802 ADOBE D D C C D B A D B A C 55.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
CH6801B ALBAÑILERIA B B C B A C A D A A B 19.9 BAJA LIGERO MODERADO MODERADO
CH-
GRAU6801A ADOBE D D C B C B A D B A C 43.5 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
CH6712 ADOBE D D B B D D A D B A C 48.7 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
CH6711 ADOBE D D B C D A A D C A C 49.3 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
CH6710 ADOBE D D C C D B A D C A C 57.8 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
CH6709 ALBAÑILERIA C C A B D C A C B A B 29.7 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
CH6708A ADOBE D D C C D D A C C A C 61.8 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
CH6707 ALBAÑILERIA C C A D D D A D D A B 49.3 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
CH6706 ADOBE D D C C D C A D B A C 57.8 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
CH6705 ALBAÑILERIA C C A B D B A C B A B 27.1 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
CH6704 ALBAÑILERIA C A A B D B A C B A A 24.2 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
CH6703 ADOBE D C B A D D A D B A A 39.9 MEDIA MODERADO MODERADO SEVERO
CH6702 ADOBE D C C A B D A D B A C 43.8 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
CH6701 ADOBE D C D D C D A D B A C 63.1 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SC4321 ADOBE D C D A B D A D B A C 51.6 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
ANC4321A ADOBE D C D A B C A D C A C 51.6 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
SC4320 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SC4319 ADOBE B D C A D D A D C A C 47.7 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SC4318 ADOBE D D C A D D A D C A C 58.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SC4317 ADOBE D C D D D D A D C A C 73.5 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
SC4316 ALBAÑILERIA B C A A A C A C B A B 13.1 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SC4315 ADOBE B C B D D D A D B A C 44.8 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SC4314 ADOBE B C C A D D A D B A C 43.8 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SC2016A ADOBE D D D A D D A D C A C 66.0 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
SC2014 ALBAÑILERIA B C B A A C A C B A A 13.7 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SC2013 ADOBE D D C A D C A D D A C 60.8 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SC2012 ALBAÑILERIA B C B A A C A C A A A 9.8 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SC2009 ALBAÑILERIA B C B A A C A C A A A 9.8 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SC2007 ALBAÑILERIA B C A A D D A C B A B 27.5 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
SC2006 ADOBE D D B B D D A D D A C 56.5 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SC2006A ALBAÑILERIA B D A A D D A C B A B 28.8 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
SC2002 ADOBE D D B A D D A D B A C 47.7 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SC2017 ADOBE D D C A C D A D B A C 47.7 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
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SC1913 ALBAÑILERIA A C B A A D A C A A A 11.1 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SC1912 ADOBE D D C D D C A D C A C 64.4 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SC1911 ALBAÑILERIA A C B A A C A C A A A 8.5 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
SC1904 ADOBE D C C A D C A D B A B 46.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SC1905 ADOBE D D C D D C A D C A C 64.4 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SC1906 ALBAÑILERIA A B C A A C B C B B A 20.3 MEDIA LIGERO MODERADO MODERADO
SC1907 ADOBE D C B A D C A D B A A 37.3 MEDIA MODERADO MODERADO SEVERO
SC1908 ADOBE D D C D D B A D B A C 59.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SC1910A ALBAÑILERIA A A C A A D A C A A A 17.3 BAJA LIGERO MODERADO MODERADO
SC1910C ALBAÑILERIA A C C A A D A C A A B 20.3 MEDIA LIGERO MODERADO MODERADO
SC-LIB2401 ADOBE D D C A D B A D B A C 50.3 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
SC2402A ADOBE D C B A D D A D B A C 46.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SC2402B ADOBE D D C A D C A D B A C 52.9 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
SC2403 ADOBE D C D A D C A D B A C 59.5 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SC2404 ALBAÑILERIA A C B A A A A C A A A 5.2 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
SC-LI3001 ADOBE D C B A D D A D B A C 46.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SC3001B ALBAÑILERIA A C B A A C A C A B A 8.5 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
SC3002 ADOBE D C B A D D A D B A C 46.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SC3003 ADOBE D C B A D D A D B A C 46.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SC3004 ADOBE D C B A D D A D B A C 46.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SC3005 ADOBE D C D A D D A D B A C 62.1 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SC3006 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SC3007 ADOBE D C B A D D A D C A C 49.0 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
SC3008 ADOBE D C C A D D A D B A B 49.0 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
SC3009 ADOBE D C C A D D A D B A B 49.0 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
SC3010 ADOBE D D C D D D A D C A C 67.0 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
SC3011 ADOBE D D B D D B A D D A D 64.4 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SC3012 ADOBE D D C D D D A D C A C 67.0 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
SC3013 ALBAÑILERIA A C B A A B A C A A C 12.4 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SC3411A ADOBE D D B A D A A D D A C 49.7 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
SC3411 ALBAÑILERIA D C C A C C B C B A C 43.8 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SC3405 ADOBE D D D A D D A D D A D 76.5 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
SC3404 ADOBE D D C A D C A D B A C 52.9 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
SC3403 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SC3402 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SC-ME341A1 ALBAÑILERIA C C A A D B A C D A B 34.0 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
ME-SC4312 ADOBE D C D A D D A D C A C 64.7 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SC4201 ADOBE D C C C D C A D D A C 64.4 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SC4202 ADOBE B C B A D D A D A D B 29.7 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
SC4203 ADOBE D C C A D D A D C A C 56.9 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SC4204 ADOBE D D C A D D A D B A A 49.0 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
SC4204A ALBAÑILERIA B C C A A D A C A B A 20.3 MEDIA LIGERO MODERADO MODERADO
SC4205 ADOBE C C D A B D A D A C C 42.8 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SC4208 ADOBE D C C D D C A D D A C 68.3 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
SC4209 ADOBE D C C B D D A D B A C 55.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SC4210 ALBAÑILERIA B C B A A B A C A B A 7.2 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
SC4211 ALBAÑILERIA D D C A B C B C C B B 39.9 MEDIA MODERADO MODERADO SEVERO
SC4212 ALBAÑILERIA B C B A A B A C A A B 8.5 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
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SC4213 ADOBE C C C A D D A D B A B 42.5 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SC4214 ADOBE D D B A D A A D D A D 54.9 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SC4215 ADOBE D D D C D D A D D A D 81.4 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
SC-MA908 ALBAÑILERIA B C C C A C C A C B C 40.5 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SC909 ALBAÑILERIA B A B A A C A C A A A 8.2 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
SC910 ADOBE D C C C D C A D B A B 51.3 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
SC911 ADOBE D D B C C C A D D A C 50.0 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
SC912 ADOBE C C C B D D A D D A B 51.3 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
SC914 ADOBE C C D C D D A D D A B 63.1 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SC915 ADOBE D D D C B D A D C A C 60.5 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SC916 ADOBE C C D C B D A D A A B 40.8 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SC917 ADOBE D C D D D D A D C A B 68.3 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
SC1008 ADOBE D C D C C C A D D C C 66.0 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
SC1007 ADOBE D C C A C B A D D B C 49.0 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
SC1006B ALBAÑILERIA B A B A A B A C A B A 5.6 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
SC1006A ADOBE D C C A D D A D B A B 49.0 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
SC1003B ADOBE D C B A D C A D C A C 46.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SC1003A ADOBE D C B A D D A D B A C 46.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SC1001B ALBAÑILERIA C C A A D A A C B A B 25.5 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
RM2719A ALBAÑILERIA A A B A A D A C B A B 14.7 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
RM25A26 ALBAÑILERIA B C B A A B A C A A A 7.2 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
RM1707A ADOBE D C C A D C A D C A C 54.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM1712A ADOBE D D C A D C A D B A C 52.9 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
RM1714A ADOBE D D C A D D A D B A A 49.0 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
RM1301 ADOBE D C B A D D A D B A C 46.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
RM1302 ADOBE D B C A D C A D B A B 45.1 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
RM1303 ALBAÑILERIA A A A A A D A C A A A 7.5 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
RM1304 ADOBE D C C A D D A D C A C 56.9 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM1305 ADOBE D C C A D A A D B A C 48.4 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
RM1306 ADOBE D D B A D D A D B A B 42.5 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
RM1307 ALBAÑILERIA B C A A D C A C B A C 30.1 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
RM1308 ADOBE D D B A D D A D B A C 47.7 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
RM1309 ADOBE D D D A D C A D C A C 63.4 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
RM1310 ADOBE D D B A D C A D C A A 41.2 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
RM1312 ADOBE D C C A D D A D D A B 56.9 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM1313 ADOBE D D D D D C A D B A C 69.6 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
RM501 ALBAÑILERIA A A B A A C B C A B A 8.2 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
RM502 ADOBE D D D A D A A D B A C 57.5 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM405 ADOBE D C C A D C A D B A A 45.1 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
RM407 ALBAÑILERIA B C C A A A A C A A A 14.4 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
RM504 ADOBE D D B A D B A D B A B 37.3 MEDIA MODERADO MODERADO SEVERO
RM507 ADOBE D C D A D D A D B A C 62.1 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
RM509 ADOBE D D C B D D A D B A C 56.5 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM510 ADOBE D D C D D A A D B A C 58.5 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SC-ANC4801 ADOBE D C D B B D A D C A C 55.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SC4802 ALBAÑILERIA B A B A D D A C B A A 26.5 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
SC4803 ALBAÑILERIA A B D A A D B C A D A 29.7 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
SC4804 ADOBE D C C A D C A D B A C 51.6 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
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SC4806 ALBAÑILERIA A C B A A A A C A A A 5.2 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
SC4807 ADOBE D D B D D C A D C A D 61.8 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SC4809 ADOBE D D C C D D A D D A C 68.3 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
SC4810 ALBAÑILERIA A A C A A D B C A A A 18.6 BAJA LIGERO MODERADO MODERADO
SC4811 ADOBE D D B B D C A D D A C 53.9 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM-MA1618 ADOBE D C D A D D A D A A A 51.6 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
RM1617 ADOBE D C C D D D A D B A D 68.3 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
RM1616 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM1615 ADOBE D D C D D D A D C A C 67.0 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
RM1614 ADOBE D D C D D D A D B A C 64.4 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
RM1613 ADOBE D D D A D D A D B A C 63.4 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
RM1612 ADOBE D D C A D D A D C A C 58.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM1611 ADOBE D C C A D D A D B A B 49.0 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
RM1610 ADOBE D C D A D D A D A A A 51.6 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
RM1609 ADOBE D D D D D D A D B A D 77.5 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
RM1608 ADOBE D D C D D D A D B A C 64.4 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
RM1607 ALBAÑILERIA A A B A A C A D C A A 14.7 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
RM1606 ALBAÑILERIA B C A A D C A C A A A 19.6 BAJA LIGERO MODERADO MODERADO
RM1605 ADOBE D D C D D D A D B A B 59.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM1604 ADOBE D C D A C D A D C A C 56.9 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM1602 ALBAÑILERIA B A A A A D A C B A A 12.7 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
RM-LIB1601 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM2719 ADOBE B C C A D D A D A A A 33.3 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
RM2718 ADOBE D D C D D D A D C A C 67.0 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
RM2717 ALBAÑILERIA B B B A A C A C A A A 8.5 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
RM2716 ADOBE D C C A D D A D B A A 47.7 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
RM2715 ADOBE D D C A D D A D C A B 52.9 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
RM2714 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM2713 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM2712 ADOBE D D D A D D A D B A B 58.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM2711 ADOBE D D C A D D A D B A B 50.3 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
RM2709 ADOBE D D C A D C A D B A B 47.7 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
RM2707 ADOBE D D C A D D A D B A A 49.0 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
RM2706 ADOBE D D D A D D A D B A B 58.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM2705 ADOBE D D D A D D A D B A C 63.4 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
RM2704 ADOBE D C B A D D A D B A B 41.2 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
RM2703 ADOBE D D C A D C A D C A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM2702 ADOBE D D C A D C A D B A B 47.7 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
RM2701A ADOBE D C C D D C A D B A C 60.5 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
RM2701B ADOBE D C C A D C A D B A B 46.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
RM3611 ALBAÑILERIA B C B A A C A C A A A 9.8 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
RM3610B ADOBE D C B A D D A D B A C 46.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
RM3610A ADOBE D D B A D D A D C A C 50.3 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
RM3609 ADOBE D C C A D D A D C A C 56.9 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM3608 ALBAÑILERIA B B A A D D A C B A A 24.8 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
RM3607 ALBAÑILERIA B B B A A D A C A A A 11.1 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
RM3606 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM3605A ADOBE D D C A D C A D B A C 52.9 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
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RM3605B ALBAÑILERIA B A B A A C A C A A A 8.2 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
RM3604 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM3602 ALBAÑILERIA B B A A A D A C A A A 9.2 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
RM3603 ADOBE D D C A C D A D C A C 50.3 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
RM-ME3601 ALBAÑILERIA A A B A A C A C A A A 6.9 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
RM4002 ADOBE D C C A D D A D B A B 49.0 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
RM-ME4001 ALBAÑILERIA B A A A A D A C A A A 8.8 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
RM4003 ADOBE D C C A D D A D B A C 54.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM4004 ADOBE D D B A D D A D B A C 47.7 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
RM4005 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM4006 ADOBE D D B A D D A D B A B 42.5 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
RM4007 ADOBE D D D A D D A D B A B 58.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM4008 ALBAÑILERIA B B A A A D A C A A A 9.2 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
RM4009 ADOBE D C D A D D A D B A C 62.1 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
RM4010 ADOBE D C B A D D A D C A C 49.0 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
RM4011 ADOBE D D D A D D A D B A C 63.4 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
RM4012 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM4013 ADOBE D D B A D D A D B A C 47.7 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
RM4014 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM4015 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM-ANC4016 ADOBE D C B A D D A D B A C 46.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
RM4115 ADOBE D D B D D D A D C A D 64.4 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
RM4114 ADOBE D D B A D C A D B A C 45.1 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
RM4117 ALBAÑILERIA B C A A A C A C A A A 7.8 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
RM4113A ALBAÑILERIA A B B A A D A C A A A 9.8 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
RM4112A ALBAÑILERIA A A B A A C A C A A A 6.9 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
RM4111 ALBAÑILERIA B A B A A D A C B A A 14.7 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
RM4118 ALBAÑILERIA B C A A D D A C C A A 28.8 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
RM4109 ADOBE D C D A D D A D B A A 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM4119 ALBAÑILERIA B C C A A C A C B A B 22.9 MEDIA LIGERO MODERADO MODERADO
RM4120 ADOBE D C B A D C A D C A C 46.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
RM4105 ALBAÑILERIA C B A A A D A C A B A 13.1 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
RM4122 ADOBE D C C A D C A D B A C 51.6 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
RM4104A ALBAÑILERIA B C A A A C A C A A A 7.8 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
RM4102 ADOBE D C C A D D A D C A C 56.9 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
RM-ME4101A ALBAÑILERIA C C A A D D A C C B A 32.7 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
AN-ME4101 ADOBE D C C A D D A D B A C 54.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN4103 ADOBE D C C A D D A D B A B 49.0 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
AN4105 ALBAÑILERIA A B B A A D A C A A A 9.8 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
AN4108 ADOBE D D B A D D A D B A B 42.5 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
AN4107 ALBAÑILERIA B C A A D D A C B A B 27.5 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
AN4112 ADOBE D C B A D C A D B A B 38.6 MEDIA MODERADO MODERADO SEVERO
AN4110 ALBAÑILERIA A B B A A C A C A A A 7.2 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
AN4113 ADOBE D C C A D C A D B A B 46.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
AN4114A ALBAÑILERIA A B A A A C A C A A A 5.2 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
AN4114B ALBAÑILERIA B C A A A D A C A A A 10.5 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
AN4217A ADOBE D C C A B B A D B A C 38.6 MEDIA MODERADO MODERADO SEVERO
AN4217B ADOBE D D B B D A A D C A C 45.4 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
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AN4218 ADOBE D D B A D D A D B A C 47.7 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
AN4218A ALBAÑILERIA B B A A D D A C C A B 28.8 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
AN4220 ADOBE D D C A D D A D C A C 58.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
AN4219 ALBAÑILERIA B C B A A C A C B B A 13.7 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
AN4205 ADOBE B C B A D A A D C A C 32.7 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
AN4221 ALBAÑILERIA B B B A A C A C A D A 11.4 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
AN3407B ADOBE D D C A D C A D B A C 52.9 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
AN3406 ALBAÑILERIA B B B C A D B C A A A 17.3 BAJA LIGERO MODERADO MODERADO
AN3407A ADOBE D C C D D B A D C A C 60.5 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
LI-AN3408 ALBAÑILERIA A B B B A A C C B B A 15.4 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
ME4216 ADOBE D D B D D D A D C A C 59.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
ME4215B ALBAÑILERIA B A B B A D A C A A A 11.8 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
AN42-22A ADOBE D D B B D D A D B A C 48.7 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
AN4222B ALBAÑILERIA B C A A A D A B A A A 9.2 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
ME-AN3401 ADOBE D D D D D D A D C A D 80.1 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
AN3401A ADOBE D D C B D C A D C A C 56.5 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI-ME3310A ALBAÑILERIA B B A A A C A C A A B 7.8 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
SI3308A ADOBE D D B A D D A D C A C 50.3 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
SI3309 ALBAÑILERIA B C C A A D A C A D A 23.2 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
SI3303A ADOBE D C B A D C A D B A A 37.3 MEDIA MODERADO MODERADO SEVERO
SI3308 ALBAÑILERIA B C A A D D A C C A B 30.1 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
SI3303B ADOBE D D D A D B A D B A C 58.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI3307 ALBAÑILERIA B C C A A D B C A A A 21.6 MEDIA LIGERO MODERADO MODERADO
SI-LI3301A ADOBE D D D B D A A D C A C 61.1 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SI3306 ALBAÑILERIA B B C A A D B C A B A 20.3 MEDIA LIGERO MODERADO MODERADO
SI3301B ADOBE D C D B D B A D B A C 57.8 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI3302 ALBAÑILERIA B D A D D C A B B A C 38.9 MEDIA MODERADO MODERADO SEVERO
SI4402 ADOBE D D D A D C A D B A C 60.8 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SI4403 ALBAÑILERIA A B B A A D B C A B A 11.1 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SI4401A ADOBE D D D A D D A D B A C 63.4 ALTA SEVERO SEVERO TOTAL
SI4404A ALBAÑILERIA B B C A A D B C A B A 20.3 MEDIA LIGERO MODERADO MODERADO
SI-ANC4401 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI4404C ALBAÑILERIA A C B A A D A C B A A 15.0 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SI4405 ADOBE D C D A D C A D B A C 59.5 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI4406 ALBAÑILERIA B A B A A D A C A A A 10.8 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SI4408 ADOBE D C C A D D A D B A C 54.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI4407 ALBAÑILERIA A B D A A D B C A C A 28.4 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
SI4409 ADOBE D C D A D C A D B A C 59.5 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI4413 ALBAÑILERIA A C B A A D B C A A A 12.4 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SI4414 ADOBE D D C B D D A D C A C 59.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI4415 ALBAÑILERIA B C A A D D A C B A A 26.1 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
SI4411 ADOBE D C C A D D A D C A B 51.6 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
SI-ME4416 ALBAÑILERIA B C A A D D A C B A A 26.1 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
SI-ANC4701 ADOBE D C D B D D A B A A B 51.3 ALTA MODERADO SEVERO SEVERO
SI4702 ALBAÑILERIA B C B A A D B C A D A 16.7 BAJA LIGERO MODERADO MODERADO
SI4703 ADOBE D C B A D D A D B A B 41.2 ALTA MODERADO MODERADO SEVERO
SI4705 ALBAÑILERIA A C B A A D A C A A A 11.1 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SI4704 ADOBE D C C A D D A D B A C 54.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
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SI4706 ALBAÑILERIA A C A A A C A C A A A 6.5 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
SI4708 ADOBE D B B A D C A D B A B 37.3 MEDIA MODERADO MODERADO SEVERO
SI4707 ALBAÑILERIA A A C A A D A C A B A 17.3 BAJA LIGERO MODERADO MODERADO
SI4709 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI4710 ADOBE D D D A D C A D B A B 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI4711 ADOBE B B C A D D A D B A A 35.9 MEDIA MODERADO MODERADO SEVERO
SI4712 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI4713 ADOBE B C B A D D A D B A C 35.9 MEDIA MODERADO MODERADO SEVERO
SI4714 ALBAÑILERIA A A B A A D B C A B A 10.8 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SI-ANC4820 ADOBE D C C B D D A D C A C 57.8 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI4819 ADOBE D C C A D D A D B A C 54.2 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI4818 ADOBE D D C A D D A D B A C 55.6 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI4817 ALBAÑILERIA B C A A A D A C A A B 11.8 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SI4814A ADOBE D C D B D D A D C A C 65.7 ALTA SEVERO TOTAL TOTAL
SI4816 ALBAÑILERIA B C B A A D A C A B A 12.4 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SI4814 ADOBE D D D D D D A D D A D 85.3 ALTA TOTAL TOTAL TOTAL
SI4813 ALBAÑILERIA A C C A A D B C A B A 20.3 MEDIA LIGERO MODERADO MODERADO
SI4322 ALBAÑILERIA B C B A A D A C A B A 12.4 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SI4320 ALBAÑILERIA A C A A A D A C A A A 9.2 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
SI4324 ALBAÑILERIA B C A A A D A C A C A 12.1 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SI4325 ALBAÑILERIA B C B A A D B C A B A 13.7 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SI4327 ADOBE D C C A D D A D C A C 56.9 ALTA MODERADO SEVERO TOTAL
SI4326 ALBAÑILERIA B B B A A C A C A A A 8.5 BAJA LIGERO LIGERO LIGERO
SI4328 ALBAÑILERIA B C B A A D B C A B A 13.7 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SI4329 ALBAÑILERIA A C A A D D A D B A A 26.1 MEDIA MODERADO MODERADO MODERADO
SI4329A ALBAÑILERIA A C B A A D A C A A A 11.1 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SI4330 ALBAÑILERIA B C A B A D A C B A A 15.4 BAJA LIGERO LIGERO MODERADO
SI4332 ALBAÑILERIA A C C A A B B D A C A 18.0 BAJA LIGERO MODERADO MODERADO
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CÓDIGO
MATERIAL
PREDOMIN
ANTE DE LA
EDIFICACIÓ
N
PARTICIPACIÓN
DE UN
INGENIERO
ANTIGUEDAD TIPO DE SUELO
TOPOGRAFÍA
TERRENO
VIVIENDA
TOPOGRAFÍA
TERRENO
COLINDANTE
CONFIG
URACIÓ
N EN
PLANTA
CONFIG
URACIÓ
N EN
ELEVACI
ÓN
JUNTAS
DE
DILATACIÓ
N SISMICA
CONCENTRA
CIÓN EN
MASAS
PRINCIPALES
ELEMENTOS Otros Factores
NIVEL
VULNERAB
ILIDAD
ME4311 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
ME4310 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
ME4309 Albañileríaconfinada
Solo
construcción 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Alto
ME4308 Albañileríaconfinada No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Alto
ME4307 Adobereforzado No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
ME4306 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior No existen oson precarios
Colapso
elementos del
entorno
Muy alto
ME4305 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
ME4304 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
ME4303 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
ME4302 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
ME-SB4301 Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Debilitamiento
por
modificaciones
Muy alto
MA907 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
MA906 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
MA905 Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
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MA904 Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Plana o ligera Moderada Regular Regular No existen
Nivel
superior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
MA903 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
MA902 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
MA901 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
MA-SC2006 Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Moderada Moderada Irregular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
MA-SB2015 Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SA1408 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SA1407A Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SA1407B Albañileríaconfinada Solo diseño 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
SA1407C Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SA1406 Albañileríaconfinada No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SA1405 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SA1404 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SA1403 Albañileríaconfinada Solo diseño 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
SA1402 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SA1401B Albañilería Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Irregular No existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad No aplica Muy alto
SA1401A Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SA1400 Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
AN2521A Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Alto
AN2522A Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN2523A Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado Densidad demuros Muy alto
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inadecuada
AN2524A Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior
No existen o
son precarios
Colapso
elementos del
entorno
Muy alto
AN2525A Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior No existen oson precarios
Colapso
elementos del
entorno
Muy alto
AN2526A Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN2820 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN2819 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior
No existen o
son precarios
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
AN2817 Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
AN2816 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN2815 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior No existen oson precarios No aplica Muy alto
AN2814 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN2813 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN2812 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN2811 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
AN2810 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN2809 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN2808 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN2807 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
AN2802 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
AN2805 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
AN2804 Adobe Soloconstrucción 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN2803 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN2806 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado Densidad de Muy alto
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muros
inadecuada
AN-Ll2801 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN401 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
AN402 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
AN403 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN404 Albañileríaconfinada Solo diseño 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
AN405A Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
AN406 Adobe Soloconstrucción 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
AN407 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
AN408 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
AN409 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN41O Albañilería No contaron 0 a 2 años Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
AN411 Adobe No contaron 0 a 2 años Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
AN1701 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad No aplica Alto
AN1702 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad No aplica Alto
AN1703 Adobereforzado No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN1704 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Muy alto
AN1705 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Alto
AN1706 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN1707 Adobe Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN1709 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
AN1710 Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
AN1711A Albañilería No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN1711B Albañileríaconfinada
Solo
construcción 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
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AN1712 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
AN1713 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
AN1714A Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
AN1714B Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN1715 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN1716 Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
AN611 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
AN612 Adobereforzado No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN1109A Albañileríaconfinada
Solo
construcción 0 a 2 años Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN111O Albañileríaconfinada
Solo
construcción 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
AN1111 Albañilería Solo diseño 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
AN1112 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Alto
AN1113 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad No aplica Alto
AN1102 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
AN1201 Albañilería No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN1202 Albañileríaconfinada
Solo
construcción 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
AN1204 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
AN1205 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN1206 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
AN1207 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
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AN1208 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivelsuperior Buen estado No aplica Alto
AN1209 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
AN1210 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN1211 Adobereforzado
Solo
construcción 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN1212 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN1802 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
AN1803 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN1804 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
AN1805 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad No aplica Muy alto
AN1807 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
AN1809 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
AN1809A Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad No aplica Alto
AN1810 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN1811 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN1812 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN1813 Adobe No contaron 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN1814 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
CA1815 Albañileríaconfinada
Solo
construcción 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
AN1816 Albañileríaconfinada
Solo
construcción 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
AN1816A Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
AN1816B Adobereforzado No contaron 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN1817 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
AN-SA1818 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad
Densidad de
muros Muy alto
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inadecuada
AN2506 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
AN2504 Adobe No contaron 0 a 2 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
AN2507 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
AN2508 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN-BO2913 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
BO2913B Adobereforzado No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN2912 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN2911 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado Otros Bajo
AN2903 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Muypronunciada
Muy
pronunciada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
AN2904 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Pronunciada Pronunciada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
AN2905 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Pronunciada Irregular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Muy alto
AN2906 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN2907 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
AN2908 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
LI-AN2901 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Pronunciada Pronunciada Regular Regular No existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad No aplica Muy alto
LI2901B Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
LI2901C Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
AN-LI3504 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
AN3503 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
AN3502 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado Densidad demuros Alto
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inadecuada
CA-LI2901A Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CA2902A Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CA2903 Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Alto
CA2904A Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA2905A Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA2906A Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA2907 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA2908 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA2909 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
CA2911 Albañileríaconfinada Solo diseño 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA2912 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CA2913 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
CA2501 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA2501A Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular Si existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Alto
CA2502 Albañileríaconfinada No contaron 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA2503 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CA716 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
CA715 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA714 Adobereforzado No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Muy alto
CA713 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CA712 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA711 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
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CA710 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA709 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
CA708 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CA601 Albañilería No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA602 Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA603 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CA604 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado Otros Alto
CA605 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CA606 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CA607 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA608 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CA608B Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
CA609 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA610 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA-AL1109 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA1108 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CA1107 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA1106 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA1105 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA1104 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA1103 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
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CA1102 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CA-SA11O1 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA1001 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA1013 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CA1012 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA1011 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CA1010 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CA1009 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
CA1007 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad No aplica Alto
CA1008 Albañilería Soloconstrucción 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA1908 Adobe Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
CA1905 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA1904 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA1903 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
CA1902 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
CA-SC1901 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CA1801 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA1832 Adobereforzado No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA1831 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CA1830 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA1829B Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
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CA1829 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
CA1828 Albañileríaconfinada
Solo
construcción 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
CA1827 Adobereforzado No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA1827B Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA1827C Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Muy alto
CA1826 Albañilería Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
CA1825 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CA1824 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
CA1823 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CA1822 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CA1821 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
CA1820 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Alto
CA1819 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI-LIB2001 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI2002 Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI2003 Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Alto
SI2004 Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
SI2005 Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Muy alto
SI2006 Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
SI2006A Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años
Granular fino y
arcillosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SI2007 Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
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SI2008 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años
Granular fino y
arcillosos Moderada Moderada Regular Irregular Si existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Moderado
SI2009 Adobereforzado No contaron 3 a 19 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SI2011 Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI2012 Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
SI2013 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
SI2307 Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Alto
SI2308 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SI2304 Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen
Nivel
superior
Deterioro y /o
humedad No aplica Muy alto
SI2309 Albañilería Solo diseño 3 a 19 años Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SI2310 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
SI2301 Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Moderada Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI-LI3101 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior
No existen o
son precarios
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI3102 Albañilería No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SI313-1 Albañilería No contaron 3 a 19 años Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SI313-3 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Moderado
SI3103A Albañileríaconfinada No contaron 20 a 49
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SI3104 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI3105 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SI3106B Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SI-BO3107 Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino y Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado Densidad de Muy alto
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arcillosos muros
inadecuada
SC-LI3110 Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SC3109 Albañilería No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SI2101A Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
MA21O1C Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI2101B Albañilería Solo diseño 3 a 19 años Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SI-LIB2108 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI2106 Albañileríaconfinada Solo diseño 20 a 49
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Irregular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SI2104 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
SI2103 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI2102C Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI2102B Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI2102A Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Moderado
SI-LIB2201 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI2202 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI2203 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI2204A Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI2204B Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad
Densidad de
muros Muy alto
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inadecuada
SI-BO3201 Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SI3202 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI3203 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SI3204 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SI3209 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI3208 Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
3207A Albañilería No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SI3207 Albañilería No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Alto
SI3206 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI3205 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI3204A Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
SI-ME4416A Albañileríaconfinada No contaron 20 a 49
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
ME4416B Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
ME4416C Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
ME4416D Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
ME3310B Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
ME3311A Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
ME-
CHI3311B Albañilería No contaron 3 a 19 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CHI-
ME4501
Albañilería
confinada Solo diseño 3 a 19 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
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CHI4502 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
CHI4504 Albañileríaconfinada No contaron 20 a 49
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Irregular Si existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad No aplica Alto
CHI-
ANC4601 Adobe No contaron
50 años a
más
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
CHI4602 Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CHI4603 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
CHI4604 Albañilería No contaron 3 a 19 años Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CHI4605 Albañileríaconfinada No contaron 3 a 19 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Irregular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
CHI4606A Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad No aplica Muy alto
CHI-
ME4416D Albañilería Solo diseño 3 a 19 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Irregular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CH4419 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad No aplica Alto
CH6807 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CH6805 Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Irregular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CH6804 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CH6803B Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Moderado
CH6803A Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CH6802 Adobe No contaron 3 a 19 años Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
CH6801B Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado Otros Moderado
CH-
GRAU6801A Adobe No contaron
50 años a
más
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Irregular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CH6712 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
CH6711 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Irregular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Muy alto
CH6710 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado Otros Alto
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CH6709 Albañileríaconfinada No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Irregular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CH6708A Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CH6707 Albañilería Solo diseño 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CH6706 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CH6705 Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
CH6704 Albañilería No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CH6703 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
CH6702 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
CH6701 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC4321 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
ANC4321A Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC4320 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SC4319 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SC4318 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SC4317 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad No aplica Muy alto
SC4316 Albañilería No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SC4315 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SC4314 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SC2016A Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC2014 Albañileríaconfinada No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen
Nivel
superior Regular estado No aplica Alto
SC2013 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad No aplica Muy alto
SC2012 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
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SC2009 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
SC2007 Albañileríaconfinada No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SC2006 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SC2006B Albañilería No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SC2002 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SC2001 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC1913 Albañilería Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SC1912 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad
Debilitamiento
por
modificaciones
Muy alto
SC1911 Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SC1904 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SC1905 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC1906 Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Alto
SC1907 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SC1908 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad No aplica Alto
SC1910A Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
SC1910C Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SC-LIB2401 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SC2402A Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SC2402B Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SC2403 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC2404 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SC-LI3001 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
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SC3001B Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SC3002 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
SC3003 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
SC3004 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Muy alto
SC3005 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SC3006 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SC3007 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC3008 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
SC3009 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC3010 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Muy alto
SC3011 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad No aplica Muy alto
SC3012 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior
No existen o
son precarios
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC3013 Albañileríaconfinada Solo diseño 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SC3411A Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC3411 Albañilería Solo diseño 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Irregular Regular No existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Muy alto
SC3405 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad No aplica Muy alto
SC3404 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC3403 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC3402 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SC-
ME341A1 Albañilería No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad No aplica Alto
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ME-SC4312 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC4201 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC4202 Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Muy alto
SC4203 Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
SC4204 Adobe No contaron 0 a 2 años Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SC4204A Albañileríaconfinada No contaron 3 a 19 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SC4205 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC4208 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC4209 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
SC4210 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SC4211 Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Moderado
SC4212 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SC4213 Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC4214 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad No aplica Muy alto
SC4215 Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad No aplica Muy alto
SC-MA908 Albañilería Solo diseño 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Moderada Irregular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
SC909 Albañilería Solo diseño 0 a 2 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SC910 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC911 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad
Colapso
elementos del
entorno
Muy alto
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SC912 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC914 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC915 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SC916 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC917 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Pronunciada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC1008 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC1007 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC1006B Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SC1006A Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Muy alto
SC1003B Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SC1003A Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SC1001B Albañilería Solo diseño 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
RM2719A Albañilería No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Pronunciada Pronunciada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM2526 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
RM17O7A Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM1712A Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM1714A Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM1301 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM1302 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM1303 Albañileríaconfinada Solo diseño 0 a 2 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
RM1304 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
RM1305 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
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RM1306 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
RM1307 Albañileríaconfinada No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM1308 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
RM1309 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
RM1310 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
RM1312 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
RM1313 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
RM501 Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Alto
RM502 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
RM405 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM407 Albañilería Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM504 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Pronunciada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Muy alto
RM507 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Pronunciada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
RM509 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Pronunciada Pronunciada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
RM510 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Pronunciada Pronunciada Regular Regular No existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad No aplica Muy alto
SC-
ANC4801 Adobe No contaron
50 años a
más Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SC4802 Albañilería No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SC4803 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Irregular Si existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Bajo
SC4804 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SC4806 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SC4807 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad No aplica Muy alto
SC4809 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SC4810 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Moderado
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SC4811 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad No aplica Alto
RM-
MA1618 Adobe No contaron 0 a 2 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
RM1617 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior No existen oson precarios No aplica Muy alto
RM1616 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
RM1615 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
RM1614 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad No aplica Muy alto
RM1613 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
RM1612 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
RM1611 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM1610 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM1609 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
RM1608 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
RM1607 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
RM1606 Albañilería Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM1605 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
RM1604 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
RM1602 Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Irregular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM-LIB1601 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
RM2719A Adobereforzado No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM2718 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad No aplica Muy alto
RM2717 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
RM2716 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM2715 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
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RM2714 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
RM2713 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM2712 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM2711 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM2709 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
RM2707 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM2706 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM2705 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM2704 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
RM2703 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
RM2702 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Alto
RM2701A Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad No aplica Alto
RM2701B Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM3611 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
RM3610B Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM3610A Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM3609 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM3608 Albañilería No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM3607 Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM3606 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM3605A Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM3605B Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
RM3604 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
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RM3603 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
RM3602 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
RM-
ME3601
Albañilería
confinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Irregular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
RM4002 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM-
ME4001
Albañilería
confinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Pronunciada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM4003 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM4004 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM4005 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Debilitamiento
por
modificaciones
Muy alto
RM4006 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM4007 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM4008 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
RM4009 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
RM4010 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM4011 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
RM4012 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
RM4013 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM4014 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM4015 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
RM-
ANC4016 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM4115 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad Humedad Muy alto
RM4114 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
RM4117 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
RM4113A Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Irregular No existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Alto
RM4112A Albañileríaconfinada Solo diseño 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Moderado
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RM4111 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Moderada Regular Regular Si existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Moderado
RM4118 Albañilería No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Pronunciada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
RM4109 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Pronunciada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
RM4119 Albañilería No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Pronunciada Regular Regular No existen Nivelsuperior Buen estado No aplica Muy alto
RM4120 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Debilitamiento
por
modificaciones
Muy alto
RM4105 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
RM4122 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
RM4104A Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
RM4102 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
RM-
ME4101A Albañilería No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN-ME4101 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN4103 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN4105 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
AN4108 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN4107 Albañileríaconfinada No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Moderada Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
AN4112 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Irregular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Muy alto
AN4110 Albañileríaconfinada Solo diseño 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
AN4113 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN4114A Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Bajo
AN4114B Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
AN4217A Adobe Soloconstrucción 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN4217B Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN4218 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
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AN4218A Albañilería No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN4220 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN4219 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Alto
AN4205 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN4221 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
AN3407B Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN3406 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Irregular Regular Si existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Alto
AN3407A Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
LI-AN3408 Albañileríaconfinada Solo diseño 20 a 49 Suelos rocosos Moderada Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
ME4216 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Deterioro y /ohumedad No aplica Alto
ME4215B Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
AN4222A Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
AN4222B Albañileríaconfinada Solo diseño 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Moderada Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
ME-AN3401 Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
AN3401A Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI-ME3310A Albañileríaconfinada Si, totalmente 20 a 49
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado
Densidad de
muros
inadecuada
Alto
SI3308A Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SI3309 Albañileríaconfinada Solo diseño 20 a 49
Granular fino y
arcillosos Moderada Plana o ligera Regular Regular Si existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Alto
SI3303A Adobe No contaron 3 a 19 años Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SI3308 Albañilería No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SI3303B Adobe No contaron 20 a 49 Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SI3307 Albañilería Solo diseño 3 a 19 años Granular fino y Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
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confinada arcillosos
SI-LI3301A Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI3306 Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Moderado
SI3301B Adobe No contaron 50 años amás
Granular fino y
arcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SI3302 Albañilería No contaron 3 a 19 años Granular fino yarcillosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad No aplica Alto
SI4402 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI4403 Albañileríaconfinada No contaron
50 años a
más Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Alto
SI4401A Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SI4404A Albañileríaconfinada No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Alto
SI-ANC4401 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SI4404C Albañilería Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SI4405 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI4406 Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SI4408 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SI4407 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Alto
SI4409 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SI4413 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Moderado
SI4414 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Moderado
SI4415 Albañileríaconfinada No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SI4411 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SI-ME4416 Albañilería Solo diseño 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SI-ANC4701 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros Muy alto
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inadecuada
SI4702 Albañileríaconfinada Si, totalmente 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Alto
SI4703 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SI4705 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
SI4704 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SI4706 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SI4708 Adobe No contaron 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SI4707 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Moderado
SI4709 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SI4710 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI4711 Adobereforzado No contaron 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SI4712 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SI4713 Adobe Solo diseño 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SI4714 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Moderado
SI-ANC4820 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SI4819 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI4818 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI4817 Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SI4814A Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado No aplica Alto
SI4816 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Bajo
SI4814 Adobe No contaron 50 años amás Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior
Deterioro y /o
humedad
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
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SI4813 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Bajo
SI4322 Albañileríaconfinada Solo diseño 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SI4320 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SI4324 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SI4325 Albañileríaconfinada Si, totalmente 3 a 19 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SI4327 Adobe No contaron 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Regular estado
Densidad de
muros
inadecuada
Muy alto
SI4326 Albañileríaconfinada Si, totalmente 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SI4328 Albañileríaconfinada Solo diseño 20 a 49 Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SI4329 Albañilería No contaron 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Alto
SI4329A Albañileríaconfinada Solo diseño 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SI4330 Albañilería Solo diseño 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular Si existen Nivel Inferior Buen estado No aplica Moderado
SI4332 Albañileríaconfinada Solo diseño 0 a 2 años Suelos rocosos Plana o ligera Plana o ligera Regular Regular No existen
Nivel
superior Buen estado No aplica Alto
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ANEXO E
PLANOS
160
PLANOS OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHONGOYAPE
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PLANOS DE VULNERABILIDAD SISMICA DEL DISTRITO
DE CHONGOYAPE
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PLANOS DEL NIVEL DE DAÑO, EN DIFERENTES SISMOS,
EN EL DISTRITO DE CHONGOYAPE
